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El  propósito  de la investigación fue determinar cómo influyen las tecnologías 
agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes de la 
Especialidad  de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. El enfoque utilizado fue el cuantitativo de  tipo experimental, el diseño de la 
investigación fue  cuasi experimental. La población estuvo conformada por 284 estudiantes 
y la muestra ha estado constituida por 58 estudiantes. La técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario para las variables   
tecnologías agroecológicas y  desarrollo de competencias se utilizó un cuestionario   de 15 
items en el pre test y post test.  En forma general se evidencia  que las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen  en el desarrollo de Competencias en los 
estudiantes  que en la prueba de salida el valor T es de 6.165 con un 56 grados de libertad y 
un valor de significancia de 0.000, como este valor es inferior a 0.01  afirmamos que las 
Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente para el desarrollo de 
Competencias  en los estudiantes.  
 
















 The purpose of the research was to determine how agroecological technologies 
influence bio-gardens in the development of competences in the students of the Specialty 
of Agriculture of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The 
approach used was the quantitative experimental type, the design of the research was 
quasi-experimental. The population consisted of 284 students and the sample was 
constituted by 58 students. The technique used for the data collection was the survey and 
the instrument, the questionnaire for the agroecological technologies and skills evelopment 
variables, a questionnaire of 15 items was used in the pre-test and post-test.  In general, it is 
evident that the Agroecological Technologies in Bio-gardens influence the development of 
Competences in students that in the exit test the T-value is of 6,165 with a 56 degrees of 
freedom and a value of significance of 0.000, as this value is Below 0.01, we affirm that 
Agroecological Technologies in Bio-gardens have a positive influence on the development 
of Competencies in students. 
 
















 El cambio climático está afectando los sistemas de producción en los países del mundo 
y como consecuencias se producen sequías, inundaciones, huracanes, altas precipitaciones 
pluviales que ocasionan la erosión y degradación del suelo. El efecto invernadero 
producido por las grandes industrias de los países desarrollados. 
     En nuestro País  el fenómeno del niño erosionó y degradó terrenos de cultivos 
ocasionando el  desabastecimiento de productos agropecuarios, acentuando la pobreza y 
extrema pobreza, además podemos observar que en la producción de los alimentos para 
consumo se está utilizando cada vez más el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas 
químicos para el manejo de los suelos y el control de plagas , hecho que provoca la 
degradación de los suelos y la pérdida de la fertilidad natural, así mismo el uso excesivo de 
los pesticidas está contaminando los suelos, el agua y el aire de nuestra atmósfera, 
poniendo en peligro la salud de la población que  se ve afectada por un sinnúmero de 
enfermedades como el cáncer y otras enfermedades que atacan el sistema nervioso y el 
sistema inmunológico de las personas. En este contexto nuestra Facultad de agropecuaria y 
Nutrición, tiene por finalidad el desarrollo de las competencias cognitivas, procedimentales 
y actitudinales en el proceso de formación profesional y desarrollo de la instrucción 
(conocimientos, habilidades), educación (valores, actitudes) y el desarrollo integral de la 
personalidad de los estudiantes (capacidades, competencias).  
El  enfoque  es cuantitativo, el tipo de investigación  es  experimental en la  presente 
investigación sobre la Influencia de las tecnologías agroecológicas en biohuertos en el 
desarrollo de competencias en los estudiantes de la Especialidad de Agropecuaria de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El contenido total desarrollado en la presente Tesis, se ha distribuido de acuerdo al 
esquema propuesto por la Escuela de Postgrado de la Universidad, tratándose 
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sucesivamente en los capítulos I  El planteamiento y formulación del  problema así como  
sus objetivos e importancia de la investigación; precisando la influencia de las tecnologías 
agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes. 
En el segundo capítulo considera el marco teórico y realiza un estudio sobre los 
antecedentes de la investigación internacional y nacional, definición de los términos 
básicos. 
En el tercer capítulo define la hipótesis general,   las tecnologías agroecológicas en 
biohuertos influyen positivamente en el desarrollo de competencias en los estudiantes de la 
Especialidad de Agropecuaria de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. La definición de las variables en estudio y la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo considera la parte metodológica, es decir, el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, la población y muestra de estudio, desarrollo de las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. El tratamiento estadístico que se  le 
aplicó a los datos de la investigación fue la constitución de tablas de frecuencia para el 
análisis de las variables Tecnologías Agroecológicas y  Desarrollo de Competencias.  Para 
probar las hipótesis planteadas en la investigación se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach 
desarrollado por J.L.Cronbach que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 1 y 0 
El quinto capítulo se refiere a los aspectos prácticos desde la selección y validación 
de los instrumentos, como la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial como 
pruebas paramétricas de Levene para la igualdad de varianzas, Kaiser, Meyer y Olkin 









Planteamiento del Problema 
 
1.1 . Determinación del Problema 
 La biodiversidad es esencial para la existencia humana y que los recursos 
biológicos continúan suministrando la base para el desarrollo económico y el crecimiento 
global, la biodiversidad se encuentra gravemente amenazada, en muchas regiones 
incluyendo Centro América. Además el Congreso Iberoamericano de Educción  de 
Argentina en Metas 2021 menciona que hoy en día la gran mayoría de los países de 
América Latina reconocen que la Educación ambiental en el sector agrícola es débil, sector 
en el cual esta es un componente importante y esencial si se desea que la agricultura juegue 
un rol en el crecimiento económico global. La agricultura sostenible involucra las 
interacciones entre factores económicos, sociales y ambientales. (Carrillo, N., Díaz, R. y 
Martínez,  N. 2010 p. 1) 
 En nuestro País podemos observar que en la producción de los alimentos para 
consumo se está utilizando cada vez más el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas 
químicos para el manejo de los suelos y el control de plagas , hecho que provoca la 
degradación de los suelos y la pérdida de la fertilidad natural de los suelos, así mismo el 
uso excesivo de los pesticidas está contaminando los suelos, el agua y el aire de nuestra 
atmósfera, poniendo en peligro la salud de la población que día a día se ve afectada por un 
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sinnúmero de enfermedades como el cáncer y otras enfermedades que atacan el sistema 
nervioso y el sistema inmunológico de las personas. Así mismo, podemos encontrar 
productos transgénicos que están desplazando sistemáticamente a nuestros productos 
naturales ecológicos y que están afectando la salud de nuestras generaciones porque 
finalmente estos productos transgénicos también terminan en cáncer y otras enfermedades 
generadas a nivel biogenético, productos que resultaron de la Biotecnología agrícola 
convencional que perjudica la salud humana. Y está atentando contra la Biodiversidad  
natural local, regional y nacional de nuestros productos agropecuarios. 
 En nuestro Perú,  se está experimentando un mayor desarrollo de la agricultura 
ecológica en los últimos años, por el apoyo de instituciones dedicadas a desarrollar la 
agricultura ecológica y la Producción Pecuaria ecológica, como las ONGs y Fundaciones 
Agroecológicas.  
 Para García (2009 p. 9), el sector de la producción ecológica necesita de 
actuaciones y apoyos de diversa índole que animen a un número mayor de productores a 
convertir sus explotaciones y les compense por los beneficios ambientales aportados. Este 
apoyo debe ir acompañado de una mejora del conocimiento que permita aumentar la 
sustentabilidad de los sistemas de producción ecológicos.  
 La política de fomento de la producción ecológica en nuestras Comunidades toma 
en especial consideración la necesidad de fortalecer la formación e investigación a todos 
los niveles de los sistemas productivos ecológicos. Así, los sucesivos planes estratégicos de 
la producción ecológica que se han elaborado han venido otorgando preeminencia a la 
investigación, especialmente en ámbitos de la producción que presenten dificultades y en 
alimentos que resulten deficitarios debido a dificultades técnicas.  
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    En efecto, la producción ecológica agrícola y pecuaria contribuye en mejorar la calidad 
de vida  de la población con alimentos orgánicos sanos y sin contaminación por 
agroquímicos o insumos transgénicos. 
 En nuestras instituciones Universitarias de formación Profesional no se   están 
considerando como prioridad principal la formación Profesional de las nuevas 
generaciones bajo los principios Agroambientales hecho que contribuiría a la producción 
de alimentos sanos, dejando de lado la agricultura convencional con fertilizantes y 
pesticidas químicos como imposición de las clases dominantes y del sector comercial 
empresarial que difunden estos productos químicos prohibidos en los países europeos por 
ser dañinos para la salud por contaminar los alimentos, el suelo, el agua y el medio 
ambiente. 
 El presente Proyecto de investigación,  surge como producto de la necesidad de 
organizar la acción educativa vinculándola al trabajo y a la producción, buscando de esta 
manera mejorar la Calidad Académica Universitaria y la calidad de la producción 
Agropecuaria  bajo los principios Agroecológicos para la producción de alimentos sanos,  
para el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores, con una mentalidad 
empresarial para el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Alimentaria. Así mismo, 
incrementar la producción y la capacidad económica, incentivando la producción de 
alimentos orgánicos agrícolas y pecuarios, para generar el ingreso económico de los 
Recursos Propios de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición y de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y valle”; promoviendo la participación activa de los 
Docentes y estudiantes de la FAN, de los Profesores y alumnos del Centro de 
Experimentación Pedagógica de la UNE (Planteles de Aplicación ), de los Profesores y 
alumnos de las instituciones Educativas donde nuestros alumnos y  Docentes Conductores 
de las Prácticas Pre profesionales realizan sus Prácticas de Observación y Planeamiento, 
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Discontinua, Continua, Intensiva, Administrativa, Práctica en la Comunidad Campesina, 
Rural, Nativa  y de la Comunidad Universitaria. 
 La presente  tesis Influencia de las tecnologías agroecológicas en biohuertos  en el 
desarrollo de competencias en  los estudiantes de la especialidad de  Agropecuaria de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique guzmán y Valle contribuye con el cambio de 
actitud y la aplicación de las buenas práctica agroecológicas en la producción agropecuaria 
a fin de superar el uso indiscriminado de Agroquímicos para el mejoramiento de suelos con 
fertilizantes químicos-inorgánicos y el control de plagas y enfermedades de las plantas, con 
el empleo de  pesticidas  nocivos para la salud humana y el ambiente. 
1.2 .  Formulación del problema 
1.2.1.  Problema general 
 PG. ¿Cómo influyen las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos en el 
desarrollo de Competencias en los estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1. ¿En qué medida las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos   influyen en 
el desarrollo de Competencias cognitivas  en los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE2. ¿Cómo influyen  las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos  en el 
desarrollo de Competencias procedimental en los   estudiantes de la 
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especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE3. ¿En qué medida las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos  influyen en el 
desarrollo de Competencias Actitudinales en los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo  general 
OG. Determinar si las  Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente  en el desarrollo de Competencias  en los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1. Determinar si las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente  en el desarrollo de Competencias Cognitivas  en  los estudiantes 
de la especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
 
OE2. Determinar si las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos  influyen 
positivamente en el desarrollo de Competencias Procedimental en los 
estudiantes de la especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Determinar si las Tecnologías Agroecológicas influyen positivamente    en el 
desarrollo de Competencias Actitudinales en  los estudiantes de la especialidad 




1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La investigación está orientada a la búsqueda de la influencia de  las tecnologías 
agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes de la 
Especialidad  de Agropecuaria de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Aporte práctico 
Los resultados de esta investigación produjeron beneficios para los estudiantes en la 
aplicación de las tecnologías agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de 
competencias de la especialidad de agropecuaria, lográndose positivamente el desarrollo de 
las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Y la aplicación de  las 
buenas prácticas agrícolas y pecuarias en la producción de alimentos orgánicos, 
 
 Aporte teórico 
Nos permite conocer los conocimientos e innovaciones  de las tecnologías 
agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes para la 
producción de alimentos orgánicos evitando el uso indiscriminado de agroquímicos en el 
mejoramiento de suelos (urea) y en el control de plagas y enfermedades de las plantas 
mediante pesticidas. 
 
 Aporte social 
La población se beneficia con la producción de alimentos orgánicos que contribuyen en 
el bienestar de la salud de la población, previniendo enfermedades como el cáncer, 
Alzheimer, mal de Parkinson, diabetes y otras enfermedades que causan morbilidad y 






 Aporte económico 
Disminuye el alto costo que requiere la curación de las enfermedades silenciosas que 
acaban con la vida humana  y la asistencia masiva a los centros de salud, hospitales y 
hospitales especializados; usos en la fitoterapia; contribuye con el desarrollo de una 
agricultura orgánica independiente y sostenible  de las casas comerciales, nacionales e 
internacionales, con la producción de sus propios  insumos: semillas, estacas, esquejes, 
bulbos, raíces, hojas para la propagación de plantas orgánicas. Utilizando abonos orgánicos 
( compost, humus,  biol, bocashi, mulch, estiércoles). Así como la utilización de plantas 
medicinales y aromáticas para la elaboración de  insecticidas y fungicidas naturales para el 
control de plagas y enfermedades. 
 
 Aporte ambiental 
Protección y conservación de  la biodiversidad existente en el ambiente así como los 
ecosistemas que garantizan la vida en nuestro planeta. Utilizando el control integrado de 
plagas: control biológico, etológico, mecánico, físico,  cultural. Aplicar los principios 
ambientales en el control de plagas y enfermedades mediante feromonas, insecticidas y 
fungicidas naturales preparados con plantas medicinales, el uso de plantas aromáticas, la 
rotación y la asociación de cultivos, en el control físico se aplica la temperatura, humedad, 
insolación, fotoperiodismo  que modifiquen el medio ambiente físico de la plaga de tal modo que 
ya no representen una amenaza al cultivo o a la producción orgánica. 
 
 Aportes tecnológicos y educativos 
La recuperación de suelos y el manejo ecológico de suelos con abonos orgánicos, 
construcción de andenes y terrazas, cercos vivos con plantas aromáticas y medicinales, 
elaboración de abonos orgánicos, elaboración de medicamentos naturales para el control de 
las plagas y enfermedades de las plantas  utilizando plantas aromáticas y medicinales,  
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aplicar el control biológico de plagas, atrapa insectos, feromonas femeninas, control físico 
de las plagas agrícolas, manejo integrado de plagas, trampas ecológicas para insectos, 
rotación de cultivos, asociación de cultivos, aplicación de Técnicas de riego por goteo, 
aspersión, nebulización, exudación y gravedad controlada. Utilización sistemática y 
temporal de invernaderos y tinglados para el control de plagas, enfermedades,  aves, calor, 
frío,  precipitación de lluvias. 
La utilización sistemática y planificada de los invernaderos y tinglados en los Viveros 
Agroambientales tuvieron como objetivo fundamental que los estudiantes logren producir 
plantas más resistentes a las plagas y enfermedades agrícolas en forma natural, para lograr. 
 
 Alcances de la investigación en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
 
      El cambio de actitud de los estudiantes y docentes frente a la degradación y 
recuperación de suelos, el rescate de las Tecnologías andinas y nativas, el uso racional del 
agua y suelos, en la aplicación de las Técnicas Agroambientales en la producción de 
alimentos sanos para la población, desechando los alimentos transgénicos porque están 
perjudicando la salud de nuestros niños, jóvenes y adultos con enfermedades mortales 
como el cáncer, Alzheimer, Parkinson. Diabetes y otras enfermedades que están afectando 
el sistema inmunológico   y nervioso de nuestros ciudadanos. Estas buenas prácticas 
Agrícolas y pecuarias en el campo, contribuirán a evitar la deforestación y contaminación 
de los suelos, agua, aire  y del ambiente;  a promover una agricultura independiente y 
agroambiental, con la producción de alimentos sanos, para el desarrollo sostenible y la 
seguridad alimentaria, con una mentalidad cooperativa y empresarial al servicio de la 
sociedad y no de las empresas transnacionales,  revalorando la tecnología de nuestra 
cultura andina, como modelo que debe ser practicado por los estudiantes y docentes de la 
FAN  con una práctica de investigación participativa, aplicando la Metodología Activa de 
Aprender a hacer, Haciendo y Produciendo en el Vivero Agroambiental “El Niño de Lurín 
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Yauyos” ubicado en la Ladera Derecha del Cerro Talcomachay de la Ciudad Universitaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta. 
 
Experiencias que deben ser aplicadas en las zonas rurales de la costa, sierra y selva 
para mejorar la calidad de vida  de nuestra Población y mitigar el Cambio Climático. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones de la investigación pueden ser: 
- Pocos antecedentes sobre las variables, Aplicación de las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos como estrategia para el Aprendizaje del manejo 
ecológico de suelos para la producción orgánica de alimentos y el manejo integrado 
de plagas y enfermedades agrícolas con medicamentos elaborados con plantas 
aromáticas y medicinales por los estudiantes y docentes de la Facultad de 
Agropecuaria y nutrición de la UNE. 
 
-Dudas sobre la predisposición de los sujetos de la muestra para cooperar con la 
investigación. 
 
-El horario de atención del almacén central  de la FAN,  quienes proporcionan los 
equipos y  las herramientas necesarios para la realización de estos trabajos de 
investigación,  sólo presta atención de 8.00 am. a 4.00pm.  El uso de los equipos y 
las herramientas por los estudiantes excede el horario disponible; por este motivo 
los equipos y herramientas deben ser devueltos antes de las 4.00 pm .retrasando las 
labores de ejecución del trabajo en el campo, posterga las actividades y afecta los 
resultados de la investigación.  
.Poco interés de los estudiantes y  docentes en la investigación participativa 










 2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedebtes Internacionales 
 Torres, E. Barandela, Gorina, A. Sánchez, Berenguer, A. (2013). Investigaron 
“Principales insuficiencias en la formación agroecológica de los estudiantes de ingeniería 
agronómica en los Centros Universitarios Municipales de Santiago de Cuba” La 
investigación tuvo un carácter exploratorio y se desarrolló durante el curso 2010-2011. En 
ella se emplearon métodos cuantitativos y cualitativos para determinar las principales 
dificultades relacionadas con la formación agroecológica de los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Agronómica de los CUM de la provincia Santiago de Cuba, en Cuba. A tales 
efectos, se emplearon como medios de diagnóstico: entrevista a profesores de la carrera, 
encuesta a estudiantes, revisión del Plan de Estudio actual y observación de 27 actividades 
docentes de asignaturas del ejercicio de la profesión. Los resultados fueron  en cuanto a  la 
revisión del Plan de Estudio  de la carrera de Ingeniería Agronómica permitió constatar que 
los programas tienen en su contenido al menos una temática que permite vincular el mismo 
con aspectos agroecológicos, pero no aportan orientaciones didácticas y metodológicas que 
orienten al docente en esta dirección. Se pudo observar  además que los objetivos 
educativos contienen el tema agroecológico y el desarrollo de valores relacionados con el 
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amor por la naturaleza. También se pudo concluir que el perfeccionamiento de la 
formación agroecológica en los estudiantes de la citada carrera debe hacerse, 
fundamentalmente, desde la dinámica de dicho proceso formativo en cada asignatura, sin 
necesidad de crear otro programa de formación agroecológica, dado que el plan de estudio 
ya establece la responsabilidad de cada nivel, año y disciplina. Sin embargo, aún queda por 
concebir estratégicamente la forma de orientar a los profesores sobre cómo instrumentar 
esas responsabilidades en la práctica de sus asignaturas. 
           Cabrera C. E, Morejón, M.Y., Amaro, A. E. (2013). De Cuba en su investigación 
titulada “Tecnologías de manejo sostenible de suelo en la cooperativa Jaime Vena, Pinar 
del Río” 
 El estudio se realizó en la Cooperativa Jaime Vena ubicada al oeste del municipio Pinar 
del Río. Con el objetivo de minimizar los procesos de degradación para incrementar los 
rendimientos agrícolas y la calidad de los cultivos, se estableció un sistema integrado de 
tecnologías de manejo sostenible de suelo. Estos campos se ubican en agroecosistemas 
frágiles, con un relieve ondulado, sometidos durante años a un mal manejo de los mismos, 
que ha conllevado a una fuerte degradación por erosión, compactación y acidificación 
fundamentalmente. Se seleccionaron 10 hectáreas para evaluar después de pasados tres 
años, el impacto que iba logrando el paquete tecnológico implementado, donde se combinó 
la producción y aplicación de abonos orgánicos, rotación de cultivos, aplicación de abonos 
verdes, empleo de mejoradores minerales; labranza mínima, aplicación de tecnologías de 
bordos de desagües con barreras vivas y la utilización de biofertilizantes entre otras, según 
requerimientos. Los resultados mostraron una disminución en la pérdida de suelos por 
erosión en 2,9 t .ha-1.año-1, se corrigió el desequilibrio intercatiónico y las propiedades 
químicas del suelo, logrando rangos óptimos para el desarrollo de los cultivos, de igual 
forma se percibió un efecto mejorador de la densidad aparente, porosidad estructural y la 
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permeabilidad. Se incrementó el rendimiento agrícola y calidad de los cultivos, 
expresándose en un incremento de la rentabilidad en un 15,44% y la reducción del costo 
por peso de producción en $0,15. 
Callejas, J. (2010). En su Tesis para la Universidad de Ciego de Ávila, Facultad de 
Ingeniería, Cuba, investigó sobre  “Las competencias profesionales como categoría 
integradora de los contenidos a través del modelo de formación profesional de la carrera 
Ingeniería Agrícola”, llega a las siguientes conclusiones: El Modelo del Profesional basado 
en competencias profesionales propicia que el proceso docente educativo se perfeccione 
por cuanto: 
a. Se integran plenamente los componentes académico, laboral e investigativo, con 
una elevada participación social como elementos básicos del proceso docente-
educativo. 
b. Se propicia una mayor vinculación del futuro profesional con los contextos 
específicos donde desempeñarán su actividad, mediante las competencias 
profesionales a lograr en cada Unidad Básica de Producción. 
c. Se garantiza que la investigación científica sea el eje de transformación del 
objeto seleccionado, desde el primer año de la carrera. 
d. Posibilita la búsqueda de soluciones, aplicando la innovación tecnológica a los 
problemas del desempeño profesional de los graduados. 
e. El modelo conlleva a la integración plena de los componentes generales y 




f. Exista una evaluación constante del modelo y, por lo tanto, un elevado índice de 
calidad en la formación del profesional 
2.1.2 Antecedentes Nacional 
 
Manrique,  W. E. (2015). De Perú, investigó sobre “Adopción de tecnologías en 
productos de hortalizas de programas implementados por la Municipalidad Distrital de 
Punchana, región Loreto” Concluye en lo siguiente: 
 
La adopción de la práctica de sembrar hortalizas, manejo y transformación de los 
mismos se logró la aceptación del 71,43%, lográndose notar que muchos conocen la 
preparación del suelo (91,84%), según los mismos como realizar viveros (61,22%), pero 
notaron que existen falencias en cuanto al saber cómo aplicar los fertilizantes (51,02%) y 
el manejo de los cultivos como las labores culturales a desarrollar. De los conocimientos 
aprendidos en la capacitación, se resalta la utilización adecuada de las densidades de 
siembra (97,96%), así como la utilización de la sombra según cultivo y desarrollo 
(81,63%), logrando el entendimiento de los abonamientos y la transformación de los 
productos.  Para el adiestramiento de los productores, se lograron algunos factores 
positivos como la delimitación de los huertos y preparación de las “camas”. En cuanto al 



















2.2   Bases teóricas 
2.2.1  Tecnologías Agroecológicas 
2.2.1.1 Definición 
Gobierno de La Rioja (2016 p.1).  “La agricultura ecológica es un sistema 
agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el 
medio ambiente y mediante el empleo de métodos de cultivo biológicos y mecánicos, 
sin utilizar productos químicos de síntesis”. 
Barbaran (2017). Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 
ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 
facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 
esenciales como los deseos de la humanidad. Es una palabra de origen griego, 
τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser 
traducido como destreza) y logía (λογία, el estudio de algo). Aunque hay 
muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en 
singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo 
escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica 
que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como la educación 
tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las 
tecnologías más importantes (p. 1). 
 La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y 
destrezas interrelacionados con procedimientos para la construcción y uso de 
artefactos naturales o artificiales que permitan transformar el medio para cubrir 
necesidades, anhelos, deseos y compulsiones humanas. 
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Gliessman, (1998). Las innovaciones tecnológicas, las prácticas y 
políticas que explican el incremento en la productividad. Por un lado, han 
abusado y degradado los recursos naturales de los que depende la agricultura: 
suelo, agua y diversidad genética. Por otro lado, han creado una dependencia 
en el uso de recursos no renovables como el petróleo y también están 
fomentando un sistema que elimina la responsabilidad de los agricultores y 
trabajadores del campo del proceso de producir alimentos. En pocas palabras, 
la agricultura moderna es insostenible a largo plazo no tiene potencial para 
producir suficientemente alimentos como demanda la población, debido 
precisamente a que está erosionando las condiciones que la hacen posible (p.3) 
 
Prácticas de Agricultura convencional se basa en dos adjetivos: maximización de la 
producción y de las ganancias. La producción de alimentos se lleva a cabo como un 
proceso industrial en que las plantas asumen el papel de minifábricas, su producto se 
maximiza por el uso de insumos, la eficiencia de su productividad se incrementa por la 
manipulación de sus genes y, el suelo se convierte simplemente en el medio en la cual  las 
raíces crecen. 
Gliessman (1998). El papel de la agroecología en la agricultura del futuro debe ser 
tanto sostenible como altamente productiva si se desea producir alimentos para una 
creciente población humana. .Estos retos significan que no podemos simplemente 
abandonar completamente las prácticas convencionales y retornar a las prácticas 
tradicionales indígenas. Aun cuando la agricultura tradicional puede contribuir con 
invaluables modelos y prácticas para desarrollar una agricultura sostenible, no 
puede producir la cantidad de alimentos que requieren los centros urbanos y 





Para Sánchez (1995 p. 50). La agroecología moderna es una concepción 
holística y sistemática de las relaciones entre sociedades humanas y las 
comunidades vegetales y animales de cada ecosistema, orientada a la producción 
agropecuaria en armonía con las leyes naturales. La agroecología es una propuesta 
alternativa de desarrollo agrario, holística e integral (técnica, social, ambiental, 
cultural, política y económica) que apunta a una vida de calidad en las áreas rurales, 
en condiciones de justicia social y en armonía con los demás elementos de la 
naturaleza.  
En efecto, la producción agroecológica de alimentos orgánicos  contribuirá en 
mejorar la calidad de vida de la población con Alimentos sanos  y sin contaminación con el 
uso de agroquímicos  para la producción de alimentos  agrícolas y pecuarios evitando la 
degradación de suelos, contaminación del  agua, aire y del ambiente. 
La agroecología puede entenderse como “el estudio ecológico integral de la 
totalidad de los sistemas alimentarios, en sus dimensiones ecológica, económica y social, o 
simplemente como “la ecología de los sistemas alimentarios” (Francis, C.,  Lieblein, G., 
Gliessman, S., Breland, T. 2003, p. 40) 
 
Experiencias de las tecnologías agroecológicas en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición 
 
Fuertes, P. C. (2015). Manifestó que la aplicación de las Tecnologías 
Agroecológicas  son consideradas como estrategias metodológicas para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes a través de la instrucción 
desarrollo de los conocimientos cognitivos para pensar, hablar; conocimientos 
procedimentales para el desarrollo  de las habilidades para  manipular con las manos las 
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máquinas, equipos, herramientas e instrumentos para transformar la naturaleza y la 
sociedad para satisfacer sus necesidades con la producción de bienes y servicios, con una 
mentalidad Empresarial, para el desarrollo Sostenible y la seguridad alimentaria). Con una 
Educación Agropecuaria Agroecológica con valores como la identidad con la población, 
con responsabilidad para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias en las 
labores culturales y las actividades o acciones a desarrollar en los proyectos pedagógicos 
productivos para la producción de productos agrícolas y pecuarios orgánicos, sanos y sin 
contaminación con el uso indiscriminado de los agroquímicos. Con un cambio de actitud 
frente a la naturaleza y el ambiente, utilizando los abonos orgánicos para el mejoramiento 
de los suelos; las plantas medicinales y aromáticas para la elaboración de medicamentos 
insecticidas y fungicidas para el control de plagas y enfermedades de las plantas, así como 
el control biológico, el uso de feromonas, atrapa insectos, el purín, la energía lumínica y 
otras técnicas agroecológicas como la asociación  y rotación de cultivos. Establecer 
cronogramas productivos agrícolas y pecuarios de acuerdo a la estación del año afín de 
prevenir las enfermedades, las plagas, los cambios climáticos con la instalación de 
invernaderos, cercos vivos, sistemas de riego de aspersión, goteo, exudación, nebulización.  
Por estas razones en el desarrollo de la formación integral del Estudiante para la vida y el 
trabajo, tiene que tener dominio de la instrucción  y de la Educación, en consecuencia  se 
obtiene las capacidades para recuperar los conocimientos y hacer el efecto multiplicador de 
sus experiencias en su actividad laboral y en su vida personal  y adquiere las competencias 
en un nivel más alto para competir en el mercado profesional y satisfacer sus necesidades 
primarias y vitales,  mejorando su calidad de vida y de la población, con una mentalidad 
empresarial,  para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. En nuestra Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición, en el Departamento Académico de Agropecuaria y 
Desarrollo Sostenible y en forma específica en el Vivero Ecológico "El “Niño de Lurin 
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Yauyos “ se diseñó, elaboró y construyó el Biohuerto Experimental para mejorar la calidad 
educativa y el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes aplicando la 
Metodología activa con el Lema “Aprender a hacer, haciendo y produciendo”, 
desarrollando las Tecnologías Agroecológicas con nuestros estudiantes asumiendo el reto 
de transformar la ladera derecha del cerro Talcomachay que era en ese tiempo y espacio 
una falda de cerro con terreno eriazo e improductivo que poco a poco se transformó en el 
Biohuerto Ecológico Experimental, como ampliación de la frontera agrícola, para lograr 
este proceso se hizo un estudio de análisis del ecosistema y mediante la metodología 
holística se determinó aplicar la técnica de andenes o terrazas y  gracias al apoyo técnico y 
profesional del equipo de trabajo conformado por los Docentes Contratados Mg. Vilma 
Galván Caso, Mg. Marcelo Carlos Paredes Merino, Mg. Victor Ticliahuanca Crisanto, los 
Docentes nombrados  Dr. Marcerlino Paucar Alvarez, Mg. Guillermo Atencia Guerra y los 
estudiantes  David  Lescano Rodríguez, Bryan Trujillo Ichpas.  Ida  Sánchez Solier y los 
estudiantes de las diferentes promociones de las especialidades de agropecuaria y 
desarrollo ambiental  (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) que cursaron las 
asignaturas de: Biohuerto ecológico integral, Elaboración y gestión de proyectos de 
desarrollo agropecuarios, Comercio internacional y mercadotecnia,  Didáctica de la 
especialidad,  Prácticas pre profesional discontinua, continua, Práctica en la comunidad , 
La agroecología como una alternativa de seguridad alimentaria para las 
comunidades indígenas indica que es un reto es lograr que la agroecología se 
convierta en una estrategia de sustentabilidad para los pueblos indígenas; sin 
embargo, se tiene que empezar a trabajar haciendo propuestas de políticas públicas 
por parte de los gobiernos de los países latinoamericanos, que consideren a los 
campesinos e indígenas como sujetos sociales capaces de hacer realidad la utopía 
de una agricultura sustentable, utilizando como método y estrategia la ciencia de la 
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agroecología, que no es otra cosa que la combinación de distintos saberes 
campesinos, indígenas y científicos, para hacer una agricultura más armoniosa con 
el medio ambiente y se logre incrementar la producción. (Sámano, 2013, p. 12-13). 
Es necesario que se organice un gran movimiento campesino que exija el cambio en 
las políticas públicas, pero no basta con movilizarse hay que tomar el poder, para dar un 
golpe de timón y que el país y sus gobernantes reorienten el rumbo hacia una visión más 
nacionalista, que busque como estrategia la seguridad y la soberanía alimentaria, con los 
campesinos e indígenas. El nuevo paradigma de la agroecología, cuyo actor principal es el 
campesino y el indígena, es el paradigma que puede lograr la utopía del "buen vivir" sea 
una realidad, por lo menos en el medio rural. 
Altieri  (1999). Manifestó que, “ la  agroecología a menudo incorpora ideas sobre 
un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente; 
centrada no sólo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema 
de producción” (p.17). 
 
(Cedillo, 2012, p. 10). Directora Ejecutiva DIACONIA, Impulsamos 
Biohuertos a nivel de Instituciones Educativas, por ser espacios donde los niños, 
niñas y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y destrezas en directa 
relación con la naturaleza, afirmando su identidad y autoestima. También, por ser el 
“aula práctica” donde la teoría se confronta con la realidad. Creemos que por su 
contenido, aporta al Currículo de la Escuela Rural, correlacionando asignaturas 
como: matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, Religión, etc. contribuye a un 
mejor conocimiento del uso sostenido de los recursos que ofrece la naturaleza, 
armonizando al ser humano con las plantas, animales y su entorno geográfico, 
evitando la erosión del suelo, proporcionando técnicas para el reciclaje de 
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nutrientes, rotando y asociando cultivos para la mantención de la fertilidad del 
suelo. Finalmente, recuperando y valorando técnicas de cultivo de los antiguos 
peruanos. 
 
               Programa de Desarrollo Rural (2013). Comunidad Autónoma de La    Rioja. Ayudas 
Agroambientales: Con relación  a los criterios de prioridad, constituye un objetivo 
preferente de las medidas agroambientales que las explotaciones solicitantes de las 
mismas, practiquen una agricultura sostenible sin utilización de fertilizantes y fitosanitarios 
de síntesis, sustituyéndolos por otros de origen natural, no contaminantes, y que estén 
inscritas en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de La Rioja, y dentro de estas a 
aquellas que comercialicen sus productos como ecológicos.    
    Hecht (1997) “La Agroecología es un enfoque de la agricultura ligada al medio 
ambiente, sensible socialmente, centrada no solo en la producción, sino también en la 
sostenibilidad ecológica del sistema de producción y la cual implica un número de 
características sobre la sociedad y la producción que van mucho más allá del predio 
agrícola” (p.9).   
La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción 
empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis, de alto 
valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la protección del medio 
ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten obtener una renta digna a 
los agricultores. Por tal motivo, los sistemas de producción ecológicos no emplean agro 
tóxicos para el control de plagas, enfermedades y plantas adventicias o arvenses, ni 
métodos que provoquen el deterioro de los suelos y el medio ambiente en general. En la 
ganadería no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas, en alimentos o tratamientos 
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preventivos y la cría animal se basa en sistemas que permitan un máximo de bienestar de 
los animales. 
2.2.1.2 Agricultura y Manejo Ambiental 
En la producción agrícola los aspectos de manejo ambiental (uso de pesticidas y 
fertilizantes, entre otros) y de higiene laboral, muchas veces afectan la calidad sanitaria de 
los productos hortofrutícolas, es decir, la calidad, el medioambiente y la sanidad están 
íntimamente relacionados con la producción agrícola. La sociedad actual requiere de 
compañías que reconozcan las operaciones de todos los días que impactan los entornos 
humanos y ambientales en las que actúan y que es en la gestión de esos impactos donde 
recae su responsabilidad social. 
La gestión ambiental puede entenderse como el participativo de los elementos y 
problemas ambientales de una región determinada por parte de los diversos actores 
sociales, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas, jurídicas, de planeación, 
técnico, económico, financiero y administrativo. La gestión ambiental, es un proceso que 
está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de tipo, lógicamente 
ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendiendo este cono aquel 
que le permite al hombre problema el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 
patrimonio biofísico y cultural y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio 
 
2.2.2.  Competencia 
Acevedo (2010). Significativo por Competencias Instituto de Investigaciones 
Educativas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprendizaje Competencia es 
aprendizaje complejo que integra conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 





             Martinez (2005) Define competencia como: “un proceso dinámico y longitudinal 
en el tiempo,por el cual una persona utiliza los conocimientos,  habilidades, acitudes y 
buen juicio, asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla en forma 
eficaz en todas las situaciones que corresponden al campo de su práctica” (p.5). 
Toro, Saldarriaga, y Guillermo  (2015). Plantea que los docentes deben desarrollar 
las competencias: 
Pedagógico didáctico y b) político-institucional (ambas relacionadas con la 
resolución de problemas), c) productiva e d) interactiva (estructurales) y e) especificadora 
(especialización y orientación de la práctica profesional).  
(Tobón, 2005, p.2). Las competencias son un enfoque porque sólo 
se focalizan en  unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y 
de la evaluación, como son:   
1) La  integración de  los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, 
las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y 
problemas; 
 2) La  construcción de  los programas de  formación acorde  con los requerimientos 
disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales 
del  contexto. 
 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de  
calidad en todos sus procesos. Esto indica que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se debe considerar tres aspectos los  conocimientos cognitivos, 
procedimentales, las actitudinales aplicando la metodología activa, “aprender a 
hacer, haciendo y produciendo”. 
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Dimensiones básicas de toda competencia 
Actitudes y valores                                               Conocimientos, conceptos 
Ejemplos       y habilidades cognitivas                    
   
1. Actitudes y valores    1. Concepto de sociedad 
2. Motivación de logro    2. Teoría de la relatividad 
3. Actitud de puntualidad   3. Habilidad de análisis 
4. Valor de honestidad    4.Habilidad comprensión 
  
  Dimensión 
 Afectivo 
  













Habilidades procedimentales y técnicas 
EJEMPLOS 
1. Habilidad para realizar una cirugía 
2. Habilidad para llevar acabo un 
diagnostico 





Fuente Tobon (2017) 
Experiencia Práctica en la Formación docente agropecuaria en la UNE 
Fuertes (2017). Los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas, laboratorios  y 
textos especializados,  se ejecutan en el campo agropecuario a través de proyectos 







Biohuerto ecológico integral, producción de abonos orgánicos, Horticultura ,  cultivo de 
hortalizas, producción de  plantas medicinales y aromáticas,  Producción de gramínea y 
leguminosas, producción de pastos y  forrajes, propagación de plantas, producción  de 
plantas ornamentales, manejo ecológico de suelos,  recuperación de suelos eriazos, 
construcción de andenes, producción de animales menores (cuy, conejo), producción de 
aves,  producción de pollos para carne, producción de ovinos y caprinos, producción de 
porcinos, producción de vacunos de leche y carne, Gestión y formulación de proyectos de 
desarrollo agropecuario , Administración  y gestión empresarial,  etc.   Además el trabajo 
en equipo con estudiantes y docentes involucrados en el quehacer educativo y la práctica 
de estas actividades agroecológicas contribuyen al desarrollo de competencias en los 
estudiantes de la UNE, demostrando  sus competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales  positivas frente al desarrollo agroecológico, buen desempeño, toma de 
decisiones asertivas en la comunidad y la solución de problemas con el empleo de recursos 
naturales y potencialidades del contexto, donde son protagonistas y autores de sus propios 
proyectos  pedagógicos productivos en el área agrícola y pecuaria. Finalmente estas 
actividades permiten al estudiante crear su propia fuente de trabajo para mejorar su 
economía, su contexto social y  su salud, promoviendo  la protección del ambiente, el 
desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. 
(González, 2013, p.28-29). Consejero de Medio Rural y Pesca. Plan estratégico de 
agricultura ecológica en el Principado de Asturias  
a) Desarrollo de la formación y de la investigación en materia de producción 
agraria ecológica  
b) Organización de cursos específicos sobre producción ecológica en el marco 
del Programa Formativo Agroalimentario.  
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c) Organización y participación en jornadas técnicas sobre producción 
ecológica.  
d)  Colaboración con entidades sectoriales en jornadas que permitan compartir 
experiencias con el fin de mejorar las técnicas de producción y la 
vertebración del sector. Desarrollo de proyectos de producción agraria 
ecológica en los siguientes ámbitos: 
 
d.1 Producción de carne  
Evaluación de sistemas de producción de carne de vacuno y ovino viables y 
rentables desde el punto de vista económico, de las características de la carne producida y 
del medioambiente. Así mismo se estudian fórmulas de diversificación de producciones y 
de aprovechamientos mixtos ganadero – frutícolas. 
 
d.2 Producción vegetal  
d.2.1 Prospección, conservación, caracterización, evaluación y selección de 
variedades de especies hortofrutícolas. Prospectar, conservar y caracterizar 
variedades locales, así como evaluar el comportamiento agronómico y la calidad de 
variedades locales y comerciales de especies hortícolas y frutales. Se pretende dar 
una atención preferente a las variedades locales. Se busca elaborar un catálogo de 
variedades de las especies más importantes. 
 
 d.2.2 Tecnología de cultivo. Desarrollar una tecnología que permita aportar 
soluciones a los principales problemas agronómicos de la producción hortofrutícola 
ecológica, como el control de malezas, la mejora de la fertilidad del suelo, y las 
rotaciones y alternativas más aconsejables para lograr los mejores resultados 




d.2.3 Protección de cultivos. Este objetivo pretende resolver las dificultades que se 
les presentan a los productores ecológicos y a aquellos que se puedan estar 
planteando la reconversión, respecto a las estrategias o técnicas más eficaces para 
garantizar la sanidad de los cultivos. En concreto, se evaluará la eficacia de algunos 
de los nuevos productos autorizados en AE para el control de las principales plagas 
y enfermedades de los cultivos hortofrutícolas, así como otras estrategias de control 
en base al manejo agroecológico de los cultivos y a la identificación y manejo de 
organismos y fauna auxiliar. 
 
    Carrillo, J. et al (2010) afirmo: 
Estrategia de formación agroambiental para los estudiantes de las escuelas 
técnicas agropecuarias robinsonianas y zamoranas: en su texto plantea las 
Estrategias para la Formación Agroambiental de los Estudiantes de la Escuela 
Técnica Agropecuaria, con el objetivo de desarrollar en los Estudiantes 
conocimientos, acciones y normas de conductas encaminadas para su formación 
Agroambiental. Considerando las premisas importantes para el diseño de la 
estrategia, las siguientes:  
 
- La relación entre la estabilidad interna y la inestabilidad del entorno. 
 
- Se enmarca la estrategia en un proceso de producción mental del   hombre.   
 
- Muestran la consistencia, la firmeza, estabilidad, coherencia,     resistencia,  
solidez, duración del comportamiento esperado, al señalar las direcciones 
específicas.  
 




- Reconocen como punto de partida el diagnóstico, en tanto, revelan    tener en    
cuenta las potencialidades de los sujetos y procesos objeto del cambio.  
 
- En el presente estudio se caracteriza la estrategia como: una concepción   
teórico-metodológica y práctica del proceso de formación agroambiental del 
técnico medio en ciencias agrícolas, que condiciona el sistema de acciones para 
alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la comunidad.  
 
- Para la elaboración de la estrategia se tuvo en cuenta la siguiente secuencia    
básica:  
- Diagnóstico: determinación de la contradicción que existe entre el estado  actual 
y el deseado, lo que origina el problema a estudiar. 
 
- Objetivo: formulación del objetivo, de lo que se quiere resolver.  
 
- Plan de acciones: implica actividades variadas, coherentes, sistemáticas, con 
diferentes grados de dificultad, de complejidad, convenientemente diseñadas, 
que debe realizar cada uno de los niveles para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. Deben contener: actividades, objetivo de cada una, vías 
de realización, plazos de cumplimiento y responsables, formas de organización 
y como evaluarlas. Representan el cómo llegar, el qué hacer y cuándo. 
 
- Evaluación: evaluar la efectividad de la estrategia propuesta con los indicadores 
declarados 
 




- Preparación sobre algunas cuestiones teóricas de la temática ambiental 
encaminada a la protección del agro ecosistema. La incorporación de la 
dimensión ambiental a las actividades de los estudiantes. 
 
- La extensión al ámbito comunitario.  
 
- Disposición de los especialistas existentes en el estado para liderar la 
realización de las acciones propuestas en la estrategia encaminadas al desarrollo 
de la formación agroambiental de los futuros técnicos medios.  
 
 
2.2.2.1 Formación profesional  
 
Castro, J. et al (1999) afirmo: 
 Población, empleo y tecnología en sentido muy general, toda actividad 
educativa que está  dirigida  a  desarrollar las capacidades para el ejercicio de un 
trabajo viene a ser formación profesional;  más específicamente,  toda actividad 
educativa dirigida a promover el aprendizaje de saber  hacer de una ocupación 
profesional determinada, sobre la base de  una educación  general previa. 
 
 La formación profesional puede ser abordada de  diferentes puntos  de vista.  Así 
desde el punto de vista  funcional, la formación profesional es desarrollar habilidad 
operatoria o capacidad para la acción laboral mediante la facilitación de las informaciones 
científicas, tecnológicas y humanísticas concurrentes al desempeño del trabajo, lo cual 
significa que la función de la institución de formación profesional  recién concluye cuando 
se  verifica que las informaciones han quedado convertidas en nuevas formas de energía o 
de  poder de acción de la  persona en formación. La formación profesional comprende no 
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solo la calificación sistemática  para el ejercicio de ocupaciones típicamente productivas o 
de  servicios, sino para todas las ocupaciones humanas.  
 
2.2.2.2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación. La ciencia y La 
cultura (UNESCO)  
Actas de Conferencia General 25 Reunión, París. El artículo 1° de la  “Convención 
sobre la enseñanza técnica  y profesional”  de la  Organización  de las Naciones Unidas 
para la Educación,  la  Ciencia  y la Cultura (UNESCO),  aprobada en su  XXV 
Conferencia  General  de  1989, se define la enseñanza técnica y profesional en los 
siguientes términos:  
 
 “La  enseñanza técnica y profesional se refiere a  todas las formas y niveles del 
proceso de educación que incluye, además de los conocimientos generales, el 
estudio de las Técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de habilidades 
prácticas y de actitudes,  y la comprensión de los  diferentes oficios en los 
diferentes sectores de la vida económica y social”. 
 
 Por  otro, lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asumió, mediante su 
Recomendación 150 de 1975 una definición de la  formación profesional que alcanza a 
ocupaciones de  todas las esferas de la vida económica, social y de responsabilidad. 
Castrol (1999). Resumiendo; la  formación profesional es toda actividad educativa 
que tiene por  objeto desarrollar en las personas las capacidades o competencias necesarias 
para el desempeño  y satisfactorio de una  ocupación profesional. A esto hay que agregarle  
la capacitación , la cual incluye las actividades de perfeccionamiento posterior a una 
formación profesional inicial, lo que se conoce como formación continua; por ello tiene 
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razón KAORU ISHIKAWA (1994)  cuando afirma que: “La calidad comienza con 
capacitación  y termina con capacitación. 
 
Según Castro, L. J.(1999) “Por formación profesional se entiende el proceso 
educativo que, sobre la base de una educación general, comprende el estudio de 
tecnologías y ciencias conexas, así como el aprendizaje de conocimientos teóricos y 
prácticos especializados, relativos a determinadas ocupaciones profesionales de algunos de 
los sectores de  la  actividad comercial”. 
 
Programa Marco de Formación Tecnológica y Pedagógica  (FORTEPE)  (2001)  es 
su  “Plan de Formación del Profesorado” afirma que 
 
       “La formación debe ayudar a conseguir lo que muchos autores definen como la  
capacidad de acción, es decir  que  las personas dispongan de los conocimientos, destrezas 
y actitudes necesarias para ejercer una profesión, que puede resolver los problemas  de 
forma autónoma y creativa,  y que  estén capacitadas para colaborar en su entorno laboral y 
en la organización del trabajo” 
 
Valdivia,  V. (1994).  afirma que:  
           “La  formación profesional es el entrenar sistemático de una persona, 
para  desarrollar una ocupación con demanda en la sociedad y seleccionada 
entre las inquietudes vocacionales  del estudiante”  
Gary (1991). Premio Novel de Economía, hace precisiones  manifestando que: “El 
Capital humano es fundamental para el desarrollo de los  pueblos porque en las economías 
modernas   la productividad está basada  sobre la creación,  diseminación y utilización de 
conocimientos”. Dentro del concepto de capital humano incluye “los conocimientos y 




 2.2.2.3 Formación Profesional Técnica 
Dirección Nacional de Educación Secundaria y superior Tecnológica (DINESST) 
(1999). Según en enfoque  basado en competencias, la formación tiene como prioridad 
lograr desempeños eficientes, eficaces y coherentes con el mundo del trabajo a partir de la 
identificación de las competencias necesarias en cada carrera profesional. 
 
Ciclo Formativo de Grado Medio - Producción Agroecológica / Título       LOE   
Estos profesionales pueden ejercer en empresas tanto públicas como privadas, por cuenta 
ajena o por cuenta propia, dedicadas al cultivo y/o a la producción ganadera ecológica. Se 
ubica dentro del sector agropecuario en las siguientes actividades productivas: 
explotaciones frutícolas; hortícolas y de cultivos herbáceos ecológicos; explotaciones 
pecuarias ecológicas; empresas de producción de plantas para jardinería ecológica; 
instituciones de investigación y experimentación en cultivos y en producción ganadera 
ecológica; empresas de servicio a la agricultura y a la ganadería ecológica; viveros y 
huertas escolares; empresas de certificación de productos ecológicos; granjas escuelas y 
aulas de naturaleza.  (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Gobierno de España, 2013). 
Política Agroambiental: La definición de política agroambiental parte del concepto 
de política pública, entendida como un principio guía o un plan de acción de un gobierno, 
institución o grupo social, el cual es llevado a la práctica mediante un conjunto de 
programas, leyes, reglamentos, proyectos y acciones. 
 
         La política ambiental es la parte de la política gubernamental que se refiere a la 
protección del medio ambiente. Sus objetivos están subordinados a los objetivos de la 
política general del país, debiéndose compatibilizar e integrar a las demás políticas 




La política agrícola incluye objetivos nacionales estratégicos, como la seguridad 
alimentaria, la generación de divisas para la economía y el desarrollo rural. En las últimas 
décadas, la mayoría de los países han incorporado los principios de desarrollo sostenible en 
sus Constituciones Políticas o Leyes Fundamentales. De la misma manera, han suscrito 
convenciones internacionales que suponen compromisos ambientales. Así, cada vez más, 
se observan políticas agrícolas que buscan armonizar en sus planes los objetivos 
productivos, sociales, ambientales y económicos. (Políticas Agroambientales en América 
Latina y el caribe Análisis de casos de Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe  Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Santiago, Chile 2014) 
 
         Invernaderos: Los invernaderos y otros tipos de estructuras de propagación, cuentan 
con una gran variedad de formas y tamaños. Estos pueden ser clasificados con base en tres 
factores: forma externa, sistema de soporte interno, y si son independientes o 
interconectados. 
 
La forma externa de la estructura de propagación es el reflejo de su función para 
capturar la máxima cantidad de luz solar, mientras se protege al cultivo de las condiciones 
climáticas adversas. Muchas construcciones fueron diseñadas para satisfacer una condición 
específica en una región geográfica en particular. Por ejemplo, en climas fríos, las 
estructuras góticas son más comunes porque pueden deshacerse de la nieve más 
fácilmente. 
 
         Los tipos zig-zag (o dientes de sierra) son diseñados para obtener una buena 
ventilación, por lo cual son la mejor opción en climas cálidos. Las nuevas innovaciones 
también afectan el diseño. El bajo costo de los nuevos tipos de cubiertas de polietileno, y 




         Han hecho que las estructuras de polietileno tipo “bi-capa” sean muy atractivas. 
Por otra parte, las estructuras con columnas internas son raramente utilizadas en la 
actualidad, ya que se encuentran disponibles una amplia gama de estructuras tipo 
armazón. 
El tipo de estructura de propagación también depende de los recursos 
económicos del constructor y de la disponibilidad de materiales locales. Las 
estructuras de armazón fijo, a base de madera, son baratas donde la madera es 
abundante y pueden ser fácilmente construidas. El diseño deberá reflejar también 
planes de ampliaciones futuras. Por ejemplo, el diseño inclinado es sólo utilizado en 
construcciones interconectadas al nivel de la canaleta, sin embargo, una estructura 
simple puede ser construida hasta que la futura ampliación pueda ser financiada 
Bartok (1993). 
 
         Las estructuras independientes son ideales para viveros nuevos, dado que ofrecen una 
mayor flexibilidad. Los constructores pueden iniciar con una o dos estructuras y 
posteriormente sumar otras, en la medida que el negocio mejore. Los invernaderos 
individuales son muy populares en los viveros forestales, dado que diferentes cultivos 
pueden ser producidos en diferentes ambientes. 
 
Estos a su vez ofrecen un mejor acceso y desalojan más fácilmente la nieve que una 
estructura de armazones múltiples. Por el contrario, las estructuras interconectadas ofrecen 
un uso más eficiente del espacio, mayor eficiencia de la mano de obra, y menores costos de 
calentamiento. Por ejemplo, una hectárea de estructuras interconectadas usará cerca de 
25% menos de calor que la misma superficie con estructuras independientes Bartok (1991) 
por lo cual son más prácticas donde el terreno es limitado o costoso. 
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De la misma forma que cualquier construcción, las estructuras de propagación deben ser 
edificadas para soportar un diseño de cargas específico. 
 
2.2.2.4  Huerto ecológico integral 
Es el espacio donde se desarrolla el área agrícola del sistema agroecológico, en este 
lugar se cultiva preferentemente gran variedad de hortalizas y hierbas aromáticas y 
medicinales. El huerto ecológico integral está regido por los principios agroecológicos de 
utilización de abonos orgánicos, control integrado de plagas y enfermedades (insecticidas y 
fungicidas orgánicos, control biológico, control cultural), y la rotación y asociación de 
cultivos. 
 
El huerto ecológico integral por su carácter pedagógico, permite la integración de 
una serie de contenidos teóricos impartidos en las diferentes líneas de acción educativa., 
especialmente los que se ocupan de los elementos vivos. 
 
El huerto ecológico integral es un sistema de cultivo mayormente de hortalizas, en 
el cual se trabaja de acuerdo a los principios de la naturaleza. Mientras que en la 
agricultura tradicional hoy en día se trabaja según el sistema: “que la tierra me dé”, el 
huerto orgánico pertenece a la agricultura ecológica que funciona según el sistema: “¿Qué 
me puede dar la tierra?”, respondiendo a esta pregunta, en el huerto ecológico se prefiere la 
siembra de hortalizas que son de consumo diario. Se basa en el respeto profundo a la 
naturaleza y sus diferentes ecosistemas, procurando un cultivo racional con medios 
naturales que conserven las características del suelo y lo enriquezcan año tras año, para 
alcanzar esta meta utilizaremos abono natural, compost, humus, estiércol de animales y 
rotación de cultivos. Con esto los alumnos tomarán conciencia de lo importante que es 
proteger la naturaleza evitando en lo posible el empleo de los productos no naturales que 
actualmente se utilizan (herbicidas, fungicidas, insecticidas y venenos) que producen 
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alteraciones en animales y personas tales como trastornos del sistema reproductor, sistema 
nervioso y alteraciones celulares, agotan los suelos y los dejan improductivos. 
   Las hortalizas son plantas pequeñas, delicadas y apetecibles, de rápido crecimiento. 
La mayoría de ellas se cosechan entre uno  y cinco meses. Estas plantas son muy 
importantes en la alimentación, debido a su alto valor nutritivo, pues proveen minerales 
como el: hierro, fósforo, calcio, magnesio, son ricas en vitaminas A, B y C, aportan fibra a 
la alimentación, lo que favorece la digestión, Hay algunas que, además, proveen proteínas; 
de aquí la importancia de tener un huerto que permita obtener productos frescos y de mejor 
calidad que los adquiridos en el mercado, además de contribuir con el ahorro familiar.  
 
Las verduras son hortalizas, especialmente las de hojas verdes. Cultivar hortalizas 
de forma ecológica significa: 
- No destruir la tierra; utilizar los restos vegetales que generamos en el 
hogar o en el huerto al preparar la tierra; 
- No usar pesticidas químicos sintéticos para controlar plagas y 
enfermedades; 
- No acelerar el crecimiento con fertilizantes químicos u hormonas; 
- Mantener y promover la diversidad biológica (variedad de cultivos); 
- Mejorar el suelo, utilizando compost natural, humus, y rotando los 
cultivos. 
Hacer un huerto orgánico es una forma muy simple y efectiva para cultivar hortalizas 
en forma intensiva, sin mayores esfuerzos ni maquinaria.  
En el huerto se pueden cultivar también plantas medicinales que contribuyen a mantener el 
cuerpo saludable, como el romero, la zábila, la manzanilla, el hinojo, entre otros. Existen 
plantas y hierbas que se utilizan como condimentos, como el culantro, cebolla china, 
perejil, ajo poro, romero y orégano. Plantas ornamentales como rosas, lirios, margaritas, 
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claveles, y muchas variedades de flores como también plantas comestibles de fácil 
cuidado: acelgas, cebolla de cabeza, alcachofa, espinacas y lechuga. Árboles o plantas 
frutales como el chirimoyo, el níspero y las fresas, entre otras. 
 
El esfuerzo está sólo al inicio de la construcción, ya que se “revuelve” una sola vez 
la tierra, para luego dejarla (sin darle vuelta) por lo menos unos 5 años. 
 
 
2.2.2.5 Ventajas del huerto ecológico integral. 
 
Para la familia, el huerto ecológico significa:  
- Tener siempre hortalizas frescas 
- Es un medio de ingreso, pues si se cuida con dedicación y se aprovechan sus frutos, 
el dueño puede vender sus productos a pequeña escala Gran parte del alimento 
diario de las personas está compuesto por verduras y hortalizas frescas, al 
cultivarlas en casa se asegura que las verduras son sanas, bien cuidadas y no están 
cargadas de químicos.  
- Tener productos sanos, sin enfermedades, riesgos de infección ni pesticidas 
- Ahorrar dinero 
- No dañar al medio ambiente. Al usar los desperdicios orgánicos como abono, se 
reduce la producción de basura, contribuyendo a un planeta menos contaminado y 
ahorrando el gasto de comprar abono. 
 
Para el barrio o la comunidad, por efectuare en forma colectiva, significa: 
- Tener un espacio y una actividad para compartir con otros 
- Tener un espacio y una actividad para aprender a organizar y planificar 
- Tener un espacio y actividad que embellece o por lo menos enverdece el entorno. 
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- “Traer el campo a la ciudad”, creando áreas verdes productivas, lo que hoy se 
denomina huerto urbano. 
 
Para la Universidad, además de estas ventajas, un huerto orgánico significa: 
- Tener un espacio para el aprendizaje de los estudiantes 
- Entregar una oportunidad a los estudiantes para trabajar la tierra y conocer la 
naturaleza de cerca 
- Tener un lugar donde se puede practicar la protección de la naturaleza 
directamente. 
- Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor de la Facultad y de la 
Universidad. 
- Los alumnos se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. Esto es 
motivarte y estimula la creación de un huerto en casa. 
- Si los productos sacados de la tierra no son utilizados en la Institución, se pueden 
consumir, o vender en la comunidad, las ganancias permitirán mantener el huerto y 
comprar los materiales para le escuela. 
o Para cada alumno un huerto orgánico también puede significar: 
- Tener una terapia beneficiosa, por ejemplo para combatir el estrés 
 
Aprender un oficio, que les puede servir para el futuro y les permiten contribuir en la 
lucha por minimizar la contaminación al aprender a elaborar el compostero. 
 
2.2.2.6 Horticultura universitaria 
La horticultura universitaria, en los Biohuertos, nos permite una acción ecológica y 
productiva a nivel institucional y social. Es por esta razón que debemos trabajar en forma 
permanente en este tipo de horticultura y en todo momento con frutales y hortalizas. Los 
aportes ecológicos son cualitativos. Por esto debemos lograr que los estudiantes dirigidos 
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por sus profesores sean protagonistas de una tarea institucional primero, y luego de un 
trabajo comunitario que permita a la institución educativa generar un cambio institucional 
y comunitario. En el consumo de dióxido de carbono las huertas y Biohuertos 
universitarios cumplen un papel muy importante ya que se puede, mediante una política 
general, ampliar la superficie verde a través de una horticultura universitaria y social. De 
acuerdo al estudios efectuados y teniendo en cuenta parámetros que nos brinda la fisiología 
vegetal, podemos decir en forma estimativa que para una superficie de 12 m2 de superficie 
neta de cultivos de huerta universitaria se puede aminorar de nuestra atmósfera alrededor 
de 100 a 200 litros de dióxido de carbono por día y cuando se trata de un Biohuerto 
universitario por cada 24 m2 de superficie neta de cultivos de Biohuerto se puede disminuir 
de nuestra atmósfera un valor estimativo de 300 a 600 litros por día de dióxido de carbono. 
Aquí debemos puntualizar que dichas superficies son las que asignaremos para cada 
alumno, y son de carácter anual. 
Entre los factores que determinan las características de un vivero y de sus plantas, 
se encuentran la frecuencia de riego, la luz  (imprescindible para la fotosíntesis), el sustrato 
empleado (mezclas de tierra, abono y otros componentes), la temperatura  y la humedad 
ambiental. 
2.2.2.7 Los componentes básicos de un vivero 
Semilleros: se trata de un lugar que se destina a la primera etapa del crecimiento de 
las plantas, hasta que llegue el momento de trasplantarlas a su sitio definitivo. Sus 
dimensiones suelen rondar el 10% del tamaño total del vivero. Consta de una capa de arena 
sobre la cual se siembran las semillas, ordenadas por especie y dispuestas en líneas 
divididas por tablas o cuerdas. Se debe preparar una base de tela o de plástico, con 
pequeñas perforaciones, para impedir el derrame de la arena. Cuando las semillas germinan 
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y alcanzan una altura promedio de 4 cm, es el momento de trasplantarlas a los lotes de 
crecimiento. Es importante rotular las plántulas con su nombre; 
Bancos de tierra: resulta de gran importancia disponer de la cantidad suficiente de 
tierra de buena calidad para cargar las bolsas. La tierra ideal no debe ser muy arcillosa y sí 
tener una porción de arena, lo cual facilita la respiración de las plántulas. Para obtener 
mejores resultados, es recomendable que un 30% de la mezcla sea abono, el cual se puede 
fabricar de forma casera aprovechando las partes de vegetales y frutas que no se consumen. 
Al recoger la tierra se debe revisar cuidadosamente, para quitar elementos tales como 
trozos de vidrio o plástico; más importante aún, debemos asegurarnos de no destruir un 
hormiguero. 
Para contener las plantas se debe utilizar bolsas de polipropileno, las cuales se 
venden en distintos tamaños, cada uno adecuado para un tipo de plántula en particular. 
Dependiendo de las necesidades, una bolsa demasiado grande puede causar el desperdicio 
de materia prima, mientras que uno demasiado pequeño puede interferir en el correcto 
desarrollo de la semilla. Si uno desea aprovechar bolsas de supermercado, no debe pasar 
por alto perforarlas para permitir el paso del agua; 
 Lotes de crecimiento: se deben acondicionar de acuerdo con el número de 
plántulas y con la cantidad de materia prima disponible, entre otros factores. Según 
la especie, el tiempo que cada ejemplar pasa en los lotes va desde unos días hasta 
varios meses. De todas formas, se recomienda que el trasplante se lleve a cabo lo 
antes posible, para colaborar con la recuperación de la plántula y garantizar su 




 Bodega: sirve para mantener estables las condiciones de los abonos y demás 
componentes del vivero, como ser las herramientas en desuso, protegiéndolos de 
los rayos del sol con su techo. 
 
 
 Agricultura ecológica: compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente 
el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como 
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio 
ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con 
todas sus propiedades naturales. 
 
 
2.2.2.8 Producción ecológica de hortalizas 
La horticultura es uno de los sectores agrarios de mayor peso en la producción vegetal. 
A nivel de agricultura ecológica, las primeras publicaciones giraron en torno a la 
horticultura ecológica, muy probablemente por la importante demanda de los ciudadanos 
de obtener alimentos sanos y seguros, que llevó a muchos de ellos a interesarse por 
cultivarlos sus huertos.  
 
Cultura productiva: Es el conjunto de conocimientos adquiridos durante el desarrollo de 
experiencias agropecuarias transmitidos de generación en generación para la obtención de 
alimentos sanos, producidos con abonos orgánicos.   
 
2.3.   Definición de términos básicos 
La agroecología se vincula a procesos que procuran la recuperación del 
conocimiento tradicional, sumado al trabajo con redes sociales y económicas 
comunitarias, acceso a los mercados y el manejo integrado de agricultura, ganadería 
y silvicultura, llegando a influir en la seguridad alimentaria de los pueblos, 
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estabilidad biológica, conservación de los recursos, y equidad social. Villafuerte 
(2017). 
Vivero: “Del latín vivarium, un vivero es una instalación agronómica donde se 
cultivan, germinan y maduran todo tipo de plantas. Los viveros cuentan con diferentes 
clases de infraestructuras según su tamaño y característica”. Pérez y Gardey (2013) 
 Invernadero (espacio cerrado donde se cultivan plantas a una temperatura más 
alta que en el exterior), un embalse (la acumulación de agua con un fin determinado), 
un umbráculo (lugar destinado a la siembra y protegido del sol, la lluvia y el aire), un 
terreno de cultivo al aire libre y un laboratorio son algunas de las secciones que puede 
tener un vivero. Pérez y Gardey (2013). 
 Competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y 
auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores. 
Competencia cognitivos son aquellos que se llevan a cabo exclusivamente en la 
mente: ante un problema, la persona hace un modelo del proceso y estructura una 
secuencia de pasos hasta llegar a la solución del problema en el plano cognitivo”. Tobón 
(2005). 
Competencia procedimental constituyen un conjunto ordenado de pasos para realizar 
tareas y actividades dentro de una determinada área de la vida o del ejercicio profesional. 
Laboral. Un procedimiento se compone de reglas que indican cómo debe llevarse a cabo 
una acción para alcanzar un determinado objetivo”. Coll y Valls (1992). 
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Competencia actitudinal  son disposiciones afectivas a la acción. Constituye 
el motor que impulsa el comportamiento en los seres humanos. Inducen a la toma 
de decisiones y a desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde las 
circunstancias del momento. No son observables de forma directa. Se detectan a 
partir de cómo se comportan las personas qué dicen y cómo es su comunicación no 
verbal (gestos, posiciones corporales, señalizaciones, etc. (Tobón, 2005, p. 57- 58) 












Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipotesis general  
               Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el 
desarrollo de Competencias  en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
  3.1.2  Hipótesis específicos: 
   HE1. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos  influyen positivamente en 
el desarrollo de Competencias Cognitivas  en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
     HE2.  Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos   influyen positivamente 
en el desarrollo de Competencias Procedimental  en los estudiantes de la 
especialidad  de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 




     HE3. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen  positivamente en 
el desarrollo de Competencias Actitudinales  en los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.                                                                                                                                                      
3.2. Variables  
a)  Identificación de variables 
 
 Variable independiente 
Tecnologías Agroecológicas 
 
I.  Dimensión ambiental 
Indicadores: 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
 
II. Dimensión Técnica 
Indicadores: 




III. Dimensión Social  
     Indicadores: 





 Variable dependiente 
Desarrollo de Competencias 
I.  Cognitivo  
Indicadores: 
 Agricultura Ecológica. 




 Preparación de suelos. 
 Aplicar las Labores Culturales. 
 Elaborar los insecticidas y pesticidas Naturales. 
 
Variable interviniente 
 Preparación profesional  












3.3. Operacionalización  de variables  
Variables Dimensiones Indicadores 





 Contaminación del suelo 
 Contaminación del agua 





 Biohuertos  
 Abonos 
 Riego  
 Social  
 
 Trabajo en equipo 
 Salud 
 
V.D. Desarrollo de 
Competencias 
Cognitivo   - Agricultura Ecológica  
 . Cultura Productiva 




 Preparación de Suelos 
  Aplicar las Labores Culturales  
  Elaborar los insecticidas y 
pesticidas naturales 
Actitudinal  
  Valorar las Prácticas        
   Agrícolas Orgánicas 
 
 Valorar el control ecológico 
De plagas y enfermedades 
 
 Responsabilidad en la  











4.1 Enfoque de la investigación 
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo tal como lo describe 
Gómez (2006, p.21), quien señala que bajo la perspectiva cuantitativa la recolección de 
datos es equivalente a medir. 
El enfoque cuantitativo y el método de investigación hipotético deductivo, que parte 
de los conocimientos previos que debe de poseer el investigador, o sea, de una base 
teórica científica, para luego plantear el problema de investigación, formular y 
contrastar la hipótesis con la evidencia de los hechos. Por lo tanto, el método de 
investigación será deductivo y lógico. 
4.2 Tipo de Investigación  
El Tipo de investigación es  experimental. El investigador manipula una o más 
variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto 
en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un 
cambio en el valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra 
variable (variable dependiente).  
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Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 
de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.  
Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de 
relaciones causales. Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba 
hipótesis de relaciones causales. 
 
El propósito fundamental del diseño experimental es imponer el control sobre las 
condiciones que, de otra manera, velan los efectos verdaderos de las variables 
independientes sobre las variables dependientes. 
 
Los condicionamientos de confusión que amenazan con poner en peligro la validez 
de los experimentos se han identificado por Campbell y Stanley y por Bracht y Glass; 
condicionamientos que, incidentalmente, tienen mayores consecuencias para la validez de 
los cuasi experimentos (más típicas en investigación educativa) que los experimentos 
verdaderos en los que se produce una asignación aleatoria a los tratamientos y donde 
ambos, tratamiento y medida, se pueden controlar más adecuadamente por el investigador.  
 
Método experimental 
 Se experimenta con una variable independiente que puede ser manipulada si así lo 
desea el investigador, esto implica que habrá una intervención o experimentación. 
Frecuentemente se aplica en el análisis de los datos una ANOVA o análisis de varianza. 
 La investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades     
metódica y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el 




4.3 Diseño de la investigación 
El Diseño de la investigación es el Cuasi Experimental 
 Este diseño consiste en que una vez que se dispone de los dos grupos, se debe evaluar 
a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento 
experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias. El siguiente diagrama 
representa a este diseño: 
. 
Tomando como referencia lo manifestado por Hernández R. (2010) que el diseño 
de investigación es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea,  
para el caso de la presente investigación, se establece el diseño pre experimental de 
preprueba-posprueba, al que Carrasco S. (2006) define como  aquel diseño en la que el 
grado de control es mínimo  y no cumplen con los requisitos de un verdadero experimento. 
En el que se aplica el tratamiento experimental a un grupo una prueba al estímulo o 
tratamiento experimental, para luego administrar el tratamiento, y después de ello, aplicar 
la medición posterior. Su esquematización es: 
 
Grupo E    O1     X     O2 
Grupo C    O3             O4 
   Dónde: 
    GE : Grupo Experimental 
        GC : Grupo de Control 
                X : Tecnologías Agroecológicas 
                Y  : Desarrollo de Competencias 
   01, 03     : pre test  
 02, 04        : post test 
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4.4 Población y muestra 
 4.4.1  Población 
  La población de  los estudiantes de Agropecuaria del Departamento Académico de 
Agropecuaria y  Desarrollo Sostenible  de la Facultad de Agropecuaria y  Nutrición 
 
Estudiantes de Agropecuaria  284 
Total  284 
            
La muestra está constituida por los  estudiantes  de  Agropecuaria  de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la UNE. 
 
       Ha sido seleccionado   por muestreo  no probabilístico por conveniencia de acceso al 
campo.  
 
Utilizando grupos ya conformados de los últimos ciclos, con 32 Estudiantes de la 
Promoción 2013-G1 y  26 Estudiantes de la Promoción 2015-G1 de la especialidad 
Agropecuaria.    
4.4.2 Muestra 
Muestra Cantidad 
Alumnos de Agropecuaria 58 
Total 58 
 
Los datos estadísticos provienen de la fuente de la Oficina de Planeamiento de 





4.5  Técnicas e Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos de recolección, medición y tratamiento de información que se van a 
emplear en la presente investigación son: Un cuestionario de 15 preguntas sobre 
Tecnologías Agroambientales en Viveros Ecológicos. Otro cuestionario de 15 preguntas 
sobre la Formación Profesional de los estudiantes de Educación Agropecuaria de la 
Facultad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
 
Para el Tratamiento de Datos: La Validación Externa de los cuestionarios 
mencionados será validado por juicios de expertos de Docentes de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
La Validación Interna o confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se 
realizará con la Prueba estadística informática Coeficiente Alfa de CronBach, por ser la 
pertinente para este tipo de investigación, esta prueba permite establecer la estandarización 
de los ítems de los cuestionarios.  
 
        Encuesta. La encuesta es una técnica que consiste en obtener información 
acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la 
entrevista. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los 
diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los términos del 














Cuestionario. Los cuestionarios constituyen un  conjunto de preguntas estructuradas 
y enfocadas que se contestan generalmente con lápiz y papel. Es tal vez el instrumento más 
utilizado para recolectar información sobre una o más variables. Generalmente exploran 
varios aspectos o dimensiones de una variable. 
 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico que se le aplicó a los datos de la investigación fue la 
constitución de tablas de frecuencia para el análisis de las variables Tecnologías 
Agroecológicas y  Desarrollo de Competencias.  Para probar las hipótesis planteadas en la 
investigación se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach desarrollado por J.L. Cronbach que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos     
La validez de los instrumentos se efectuó, mediante el método del juicio de expertos, 
para lo cual se seleccionó a tres docentes  Doctores en Ciencias de la educación con 
experiencia en Cátedra de Posgrado e investigación en general, además de ser conocedores 
del diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, a ellos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de validación y la 
matriz de consistencia correspondiente. 
 Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron a los instrumentos, emitieron 
sus informes en las fichas de validación, cuya síntesis se incluye en el cuadro siguiente. 
Tabla  1 
Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
 Nombre (s)  y apellidos del experto Evaluación del 
cuestionario 
Puntaje % 




2 Dr. Tiburcio Rufino Solano León 
3 Dr. Marcelino Paucar Alvarez 
Promedio   
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Cabanillas (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los 
instrumentos. En este caso los cuestionarios lo hemos empleado para obtener el nivel de 
validez del instrumento del presente estudio. 
Tabla  2 
Cuadro de valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
18-20 Excelente 




Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.56) 
Por lo que concluimos que nuestro instrumento es muy bueno en cuanto  a su validez. 
Para el presente trabajo de investigación, se aplicó la prueba T de Student para 
determinar si existe o no diferencias significativas de los grupos en cada dimensión y en la 
variable. 
Se utilizó dos encuestas acerca de las Tecnologías Agroecológicas y  Desarrollo de 
Competencias que nos permitieron recoger datos y medir las variables en estudio 
5.1.2 Confiabilidad De Instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
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determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
 
Criterio de Confiabilidad Valores  
 
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Escala: Desarrollo de Competencias 
 
Tabla 3 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,884 15 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
El coeficiente Alfa obtenido del instrumento que mide la el desarrollo de competencias 
es fuerte, lo cual permite decir que el Test en su versión de 85 ítems presenta alta 
confiabilidad, es decir que presenta una alta probabilidad de acierto en las respuestas.. 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 
ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 
capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
 
Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua en 
el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y reformulaciones de 






















Fuente: Datos de la propia investigación 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran consistencia 





5.1.2 Validez  del Instrumento 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para tal 
fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante el 
análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  Previamente, se 
comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítemes del Test para ser 
sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el índice de 
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adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las dimensiones que se pretende medir 
con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 5 
KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,689 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 217,946 
gl 105 
Sig. ,000 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
La medida de adecuación de la muestra al instrumento de Keiser – Mayer – Olkin nos 
muestra un valor de 0.689, superior al límite inferior esperado para denotar que la muestra 
se ajusta adecuadamente al instrumento que mide esta variable. 
La Prueba de esfericidad de Barlett nos ofrece un valor de chicuadrado de 217.946 para 
efectos de medición de asociación entre los ítems, con 105 grados de libertad el valor de 
























Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Como la comunalidad trata de explicar que parte de la varianza total de la dimensión es 
explicada por ítem podemos afirmar que a la luz de los resultados todos los ítems pueden 





Tabla 7  
Varianza total explicada 
Componente Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 
Total % de la varianza % acumulado 
1 5,835 38,898 38,898 
2 1,491 9,937 48,835 
3 1,289 8,593 57,427 
4 1,209 8,060 65,487 
5 1,125 7,501 72,988 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo el primer componente o factor es capaz 
de explicar el 38,898% del total de la varianza de la variable que medirá el presente 
instrumento, alto si se tiene en cuenta el número de ítems que componen el instrumento, 
este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento tienen por finalidad la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento.  
 
 
A modo de conclusión podemos afirmar que el instrumento de medición de la Variable 
Desarrollo de competencias presenta fuerte confiabilidad y cada uno de sus ítems muestra 
alta consistencia interna. 
 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos 
dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una 







5.2  presentación y análisis de los resultados 
Análisis  de Las Dimensiones y Variable 
Dimensión: Cognitivo 
Tabla  8 
Dimensión: Cognitivo * Grupo de estudio * Prueba 
Prueba 
Grupo de estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de Entrada  Logro en Inicio 28 87,5% 23 88,5% 
Logro en Proceso 4 12,5% 3 11,5% 
Total 32 100,0% 26 100,0% 
Prueba de Salida  Logro en Inicio 1 3,1% 6 23,1% 
Logro en Proceso 8 25,0% 17 65,4% 
Logro Previsto 19 59,4% 3 11,5% 
Logro Destacado 4 12,5% 0 ,0% 
Total 32 100,0% 26 100,0% 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Respecto a la dimensión cognitiva de la variable desarrollo de competencias, observamos 
en la prueba de entrada que el 87.5% de  los estudiantes del grupo experimental muestran 
logro en inicio y el 12.5% presenta logro en proceso, por otro lado el grupo control 
presenta el 88.5% con logro en inicio y el 11.5% muestra logro en proceso. Se observa que 
ambos grupos presentan gran porcentaje de estudiantes con niveles de logro en inicio. 
Por otro lado, luego de la estimulación de la variable independiente a través de las 
tecnologías agropecuarias aplicadas en biohuertos observamos que en el grupo 
experimental el 3.1% de los participantes muestra logro en inicio, el 25.0% presentan logro 
en proceso, además el 59.4% muestra logro previsto y el 12.5% alcanzaron logro 
destacado. Por otro lado en el grupo control el 23.1% presenta logro en inicio y el 65.4% 
muestra logro en proceso, además el 11.5% ha alcanzado logro previsto y ninguno muestra 
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logro destacado. Se observa en el grupo experimental la mejora significativa de la 




Figura  1. Dimensión Cognitivo en prueba de entrada y salida por grupo de control y 
experimental. 
 










Dimensión: Procedimental * Grupo de estudio * Prueba 
Prueba 
Grupo de estudio 
Grupo Experimental Grupo Control 
f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 29 90,6% 22 84,6% 
Logro en Proceso 3 9,4% 4 15,4% 
Total 32 100,0% 26 100,0% 
Prueba de 
Salida 
 Logro en Inicio 2 6,3% 5 19,2% 
Logro en Proceso 5 15,6% 17 65,4% 
Logro Previsto 21 65,6% 4 15,4% 
Logro Destacado 4 12,5% 0 ,0% 
Total 32 100,0% 26 100,0% 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
Respecto a la dimensión procedimental de la variable desarrollo de competencias, 
observamos en la prueba de entrada que el 90.6% de  los estudiantes del grupo 
experimental muestran logro en inicio y el 9.4% presenta logro en proceso, por otro lado el 
grupo control presenta el 84.6% con logro en inicio y el 15.4% muestra logro en proceso. 
Se observa que ambos grupos presentan gran porcentaje de estudiantes con niveles de 
logro en inicio. 
 
Por otro lado, luego de la estimulación de la variable independiente a través de las 
tecnologías agropecuarias aplicadas en biohuertos observamos que en el grupo 
experimental el 6.3% de los participantes muestra logro en inicio, el 15.6% presentan logro 
en proceso, además el 65.6% muestra logro previsto y el 12.5% alcanzaron logro 
destacado. Por otro lado en el grupo control el 19.2% presenta logro en inicio y el 65.4% 
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muestra logro en proceso, además el 15.4% ha alcanzado logro previsto y ninguno muestra 
logro destacado. Se observa en el grupo experimental la mejora significativa de la 




Figura 2. Dimensión Procedimental en prueba de entrada y salida por grupo de control y 
experimental. 
 


















Dimensión: Actitudinal * Grupo de estudio * Prueba 




f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 25 78,1% 23 88,5% 
Logro en Proceso 7 21,9% 3 11,5% 




 Logro en Inicio 1 3,1% 5 19,2% 
Logro en Proceso 12 37,5% 17 65,4% 
Logro Previsto 13 40,6% 4 15,4% 
Logro Destacado 6 18,8% 0 ,0% 
     Total 32 100,0% 26 100,0 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
Respecto a la dimensión actitudinal de la variable desarrollo de competencias, 
observamos en la prueba de entrada que el 78.1% de  los estudiantes del grupo 
experimental muestran logro en inicio y el 21.9% presenta logro en proceso, por otro lado 
el grupo control presenta el 88.5% con logro en inicio y el 11.5% muestra logro en 
proceso. Se observa que ambos grupos presentan gran porcentaje de estudiantes con 
niveles de logro en inicio. 
 
Por otro lado, luego de la estimulación de la variable independiente a través de las 
tecnologías agropecuarias aplicadas en biohuertos observamos que en el grupo 
experimental el 3.1% de los participantes muestra logro en inicio, el 37.5% presentan logro 
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en proceso, además el 40.6% muestra logro previsto y el 18.8% alcanzaron logro 
destacado. Por otro lado en el grupo control el 19.2% presenta logro en inicio y el 65.4% 
muestra logro en proceso, además el 15.4% ha alcanzado logro previsto y ninguno muestra 
logro destacado. Se observa en el grupo experimental la mejora significativa de la 
dimensión luego de la estimulación de la variable independiente. 
 
 
Figura  3. Dimensión Actitudinal en prueba de entrada y salida por grupo de control y 
experimental. 













Variable: Desarrollo de Competencias 
 
Tabla 11 
Variable: Desarrollo de Competencias * Grupo de estudio * Prueba 
 




f % f % 
Prueba de 
Entrada 
 Logro en Inicio 28 87,5% 23 88,5
% 
Logro en Proceso 4 12,5% 3 11,5
% 




 Logro en Inicio 1 3,1% 3 11,5
% 
Logro en Proceso 7 21,9% 20 76,9
% 
Logro Previsto 20 62,5% 3 11,5
% 
Logro Destacado 4 12,5% 0 ,0% 
Total 32 100,0% 26 100,0 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Respecto a la variable desarrollo de competencias, observamos en la prueba de entrada 
que el 87.5% de  los estudiantes del grupo experimental muestran logro en inicio y el 
12.5% presenta logro en proceso, por otro lado el grupo control presenta el 88.5% con 
logro en inicio y el 11.5% muestra logro en proceso. Se observa que ambos grupos 
presentan gran porcentaje de estudiantes con niveles de logro en inicio. 
 
Por otro lado, luego de la estimulación de la variable independiente a través de las 
tecnologías agropecuarias aplicadas en biohuertos observamos que en el grupo 
experimental el 3.1% de los participantes muestra logro en inicio, el 21.9% presentan logro 
en proceso, además el 62.5% muestra logro previsto y el 12.5% alcanzaron logro 
destacado. Por otro lado en el grupo control el 11.5% presenta logro en inicio y el 76.9% 
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muestra logro en proceso, además el 11.5% ha alcanzado logro previsto y ninguno muestra 
logro destacado. Se observa en el grupo experimental la mejora significativa de la variable 
luego de la estimulación de la variable independiente. 
 
Figura 4. Variable: Desarrollo de Competencias en prueba de entrada y salida por grupo 
de control y experimental. 
 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Prueba de Normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación, aquí usamos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 










Prueba de Entrada 
 
Tabla 12 
Pruebas de normalidad 
 
Grupo de estudio 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Dimensión: Cognitivo Grupo Experimental ,956 32 ,216 
Grupo Control ,911 26 ,028 
Dimensión: 
Procedimental 
Grupo Experimental ,923 32 ,026 
Grupo Control ,954 26 ,280 
Dimensión: 
Actitudinal 
Grupo Experimental ,930 32 ,040 
Grupo Control ,901 26 ,016 
Variable: Desarrollo 
de Competencias 
Grupo Experimental ,920 32 ,021 
Grupo Control ,919 26 ,043 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
En la Tabla N° 9 observamos los resultados de la prueba de normalidad en la 
prueba de entrada, de los grupos control y experimental de cada una de las dimensiones y 
la variable desarrollo de competencias. Se observa que el valor de significancia de cada 
una de las dimensiones por grupo son superiores a 0.01, por lo tanto podemos afirmar que 
los datos de las dimensiones y variable por grupo de estudio en la prueba de entrada 
presentan distribución normal, por lo que para efectos de la prueba de validación inicial se 
aplicó la prueba T de Student para determinar si existe o no diferencias significativas de 











Prueba de Salida 
 
Tabla 13 
 Pruebas de normalidad 
 
Grupo de estudio 
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Dimensión: 
Cognitivo 
Grupo Experimental ,923 32 ,024 
Grupo Control ,923 26 ,053 
Dimensión: 
Procedimental 
Grupo Experimental ,925 32 ,029 
Grupo Control ,952 26 ,258 
Dimensión: 
Actitudinal 
Grupo Experimental ,957 32 ,230 
Grupo Control ,936 26 ,109 
Variable: Desarrollo 
de Competencias 
Grupo Experimental ,930 32 ,039 
Grupo Control ,913 26 ,031 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
En la Tabla N° 10 observamos los resultados de la prueba de normalidad en la 
prueba de salida, de los grupos control y experimental de cada una de las dimensiones y la 
variable desarrollo de competencias. Se observa que el valor de significancia de cada una 
de las dimensiones por grupo son superiores a 0.01, por lo tanto podemos afirmar que los 
datos de las dimensiones y variable por grupo de estudio en la prueba de salida presentan 
distribución normal, por lo que para efectos de la prueba de hipótesis se aplicó la prueba T 
de Student para determinar si existe o no diferencias significativas de los grupos en cada 






Prueba de Hipotesis 
 
Prueba de Hipótesis Principal 
Hipótesis Planteada: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias  en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Hipótesis Nula: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos no influyen positivamente 
para el desarrollo de Competencias  en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Resultados: 
Descriptivos de la Prueba 
 
Tabla 14 
 Descriptivos de la Prueba 
Prueba Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
Prueba de Entrada Grupo Experimental 32 29,13 6,724 
Grupo Control 26 28,04 6,321 
Prueba de Salida Grupo Experimental 32 56,94 9,804 
Grupo Control 26 43,38 6,007 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
Respecto a los datos descriptivos observamos que sobre el desarrollo de 
competencias en la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo una media de 29.13 
puntos con una desviación de 6.724 y el grupo control obtuvo una media de 28.04 puntos 
con una desviación de 6.321. Por otro lado en la prueba de salida la media del grupo 
experimental es 56.94 con una desviación de 9.804 y el grupo control obtuvo una media de 
43.38 con una desviación de 6.007. Podemos observar una mejora en el desarrollo de la 





Prueba de Homogeneidad de Grupos - Variable: Desarrollo de Competencias 
 
Tabla  15 
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
 F Sig. 
Prueba de Entrada ,711 ,403 
Prueba de Salida 5,155 ,027 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
La prueba de homogeneidad de varianzas, nos permite observar que en la prueba de 
entrada el valor F es de 0.711 con un valor de significancia de 0.403 y en la prueba de 
salida el valor es 5.155 con un valor de significancia de 0.027, como el valor de 
significancia en ambas pruebas es superior a 0.01 podemos afirmar que ambos grupos 
manifiestan comportamientos similares en la medición de la variable. Podemos inferir que 
ambos grupos pertenecen a una misma población. 
 
Prueba de muestras independientes 
 
Tabla 16  
Prueba T para la igualdad de medias 
 
Prueba t gl Sig. (bilateral) 
Prueba de Entrada ,629 56 ,532 
Prueba de Salida 6,165 56 ,000 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
En la prueba de validación inicial o prueba de entrada observamos que el valor T de la 
prueba es de 0.629 con 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.532 como 
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este valor es superior a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar 
que en prueba de entrada ambos grupos no presentan diferencias significativas al iniciar el 
experimento. 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis principal observamos que en la prueba de salida el 
valor T es de 6.165 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, como 
este valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente para 
el desarrollo de Competencias  en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Vall 
 
Figura 5 . Distribución de resultados de la variable Desarrollo de Competencias en prueba 
entrada y salida de los grupos control y experimental. 
 
Fuente: Datos de la propia investigación 
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Prueba de Hipótesis Específica N°1 
 
Hipótesis Planteada: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Cognitivas en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Hipótesis Nula: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos no influyen positivamente 
para el desarrollo de Competencias Cognitivas en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Resultados: 
Descriptivos de la Prueba 
 
Tabla 17 
Descriptivos de la Prueba 
Prueba Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
Prueba de Entrada Grupo Experimental 32 9,78 2,498 
Grupo Control 26 9,35 2,314 
Prueba de Salida Grupo Experimental 32 18,94 3,282 
Grupo Control 26 14,42 2,501 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Respecto a los datos descriptivos observamos que en la dimensión desarrollo cognitivo en 
la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo una media de 9.78 puntos con una 
desviación de 2.498 y el grupo control obtuvo una media de 9.35 puntos con una 
desviación de 2.314. Por otro lado en la prueba de salida la media del grupo experimental 
es 18.94 con una desviación de 3.282 y el grupo control obtuvo una media de 14.42 con 
una desviación de 2.501. Podemos observar una mejora en el desarrollo de la dimensión 
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cognitiva en ambos grupos, pero en el grupo experimental es superior al del grupo control. 
 
Prueba de Homogeneidad de Grupos -  
 
Tabla 18 
 Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
 F Sig. 
Prueba de Entrada ,333 ,566 
Prueba de Salida 1,431 ,237 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
La prueba de homogeneidad de varianzas en la dimensión cognitivo, nos permite observar 
que en la prueba de entrada el valor F es de 0.333 con un valor de significancia de 0.566 y 
en la prueba de salida el valor es 1.431 con un valor de significancia de 0.237, como el 
valor de significancia en ambas pruebas es superior a 0.01 podemos afirmar que ambos 
grupos manifiestan comportamientos similares en la medición de la dimensión. Podemos 
inferir que ambos grupos pertenecen a una misma población. 
 
Prueba de muestras independientes 
 
Tabla 19 
Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba t gl Sig. (bilateral) 
Prueba de Entrada ,682 56 ,498 
Prueba de Salida 5,779 56 ,000 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
En la prueba de validación inicial o prueba de entrada observamos que el valor T de la 
prueba es de 0.682 con 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.498 como 
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este valor es superior a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar 
que en prueba de entrada ambos grupos no presentan diferencias significativas al iniciar el 
experimento. 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis específica N°1 observamos que en la prueba de 
salida el valor T es de 5.779 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 
0.000, como este valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Cognitivas en los estudiantes de la 




Figura 6 Distribución de resultados de la dimensión Desarrollo de Competencias 
Cognitivas en prueba entrada y salida de los grupos control y experimental. 





Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
Hipótesis Planteada: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Procedimental en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
Hipótesis Nula: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos no influyen positivamente 
para el desarrollo de Competencias Procedimental en los estudiantes de la especialidad de 




Descriptivos de la Prueba 
 
Tabla 20 
 Descriptivos de la Prueba 
Prueba  Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
Prueba de Entrada Grupo Experimental 32 9,34 2,404 
Grupo Control 26 9,65 2,497 
Prueba de Salida Grupo Experimental 32 19,22 3,377 
Grupo Control 26 14,50 2,486 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Respecto a los datos descriptivos observamos que en la dimensión desarrollo 
procedimental en la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo una media de 9.34 
puntos con una desviación de 2.404 y el grupo control obtuvo una media de 9.65 puntos 
con una desviación de 2.497. Por otro lado en la prueba de salida la media del grupo 
experimental es 19.22 con una desviación de 3.377 y el grupo control obtuvo una media de 
14.50 con una desviación de 2.486. Podemos observar una mejora en el desarrollo de la 
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dimensión procedimental en ambos grupos, pero en el grupo experimental es superior al 
del grupo control. 
Prueba de Homogeneidad de Grupos -  
 
Tabla 21  
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
 F Sig. 
Prueba de Entrada ,000 ,988 
Prueba de Salida 2,230 ,141 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
La prueba de homogeneidad de varianzas en la dimensión procedimental, nos permite 
observar que en la prueba de entrada el valor F es de 0.000 con un valor de significancia de 
0.988 y en la prueba de salida el valor es 2.230 con un valor de significancia de 0.141, 
como el valor de significancia en ambas pruebas es superior a 0.01 podemos afirmar que 
ambos grupos manifiestan comportamientos similares en la medición de la dimensión. 
Podemos inferir que ambos grupos pertenecen a una misma población. 
 
Prueba de muestras independientes 
 
Tabla 22  
Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba t gl Sig. (bilateral) 
Prueba de Entrada ,480 56 ,633 
Prueba de Salida 5,934 56 ,000 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
En la prueba de validación inicial o prueba de entrada observamos que el valor T de la 
prueba es de 0.480 con 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.633 como 
este valor es superior a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar 
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que en prueba de entrada ambos grupos no presentan diferencias significativas al iniciar el 
experimento. 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis específica N°2 observamos que en la prueba 
de salida el valor T es de 5.934 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 
0.000, como este valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Procedimental en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Figura 7 Distribución de resultados de la dimensión Desarrollo de Competencias 
Procedimental en prueba entrada y salida de los grupos control y experimental.  






Prueba de Hipótesis Específica N°3 
 
Hipótesis Planteada: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Actitudinales en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Hipótesis Nula: Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos no influyen positivamente 
para el desarrollo de Competencias Actitudinales en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Resultados: 
Descriptivos de la Prueba 
 
Tabla  23 
 Descriptivos de la Prueba 
Prueba 
Grupo de estudio N Media Desviación típ. 
Prueba de Entrada Grupo Experimental 32 10,00 2,664 
Grupo Control 26 9,04 2,306 
Prueba de Salida Grupo Experimental 32 18,78 3,599 
Grupo Control 26 14,46 2,284 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Respecto a los datos descriptivos observamos que en la dimensión desarrollo actitudinal en 
la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo una media de 10.00 puntos con una 
desviación de 2.664 y el grupo control obtuvo una media de 9.04 puntos con una 
desviación de 2.306. Por otro lado en la prueba de salida la media del grupo experimental 
es 18.78 con una desviación de 3.599 y el grupo control obtuvo una media de 14.46 con 
una desviación de 2.284. Podemos observar una mejora en el desarrollo de la dimensión 
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actitudinal en ambos grupos, pero en el grupo experimental es superior al del grupo 
control. 
 
Prueba de Homogeneidad de Grupos  
 
Tabla  24  
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
 
 F Sig. 
Prueba de Entrada 1,591 ,212 
Prueba de Salida 7,026 ,011 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
La prueba de homogeneidad de varianzas en la dimensión actitudinal, nos permite 
observar que en la prueba de entrada el valor F es de 1.591 con un valor de significancia de 
0.212 y en la prueba de salida el valor es 7.026 con un valor de significancia de 0.010, 
como el valor de significancia en ambas pruebas es superior a 0.011 podemos afirmar que 
ambos grupos manifiestan comportamientos similares en la medición de la dimensión. 
Podemos inferir que ambos grupos pertenecen a una misma población. 
 
Prueba de muestras independientes 
 
Tabla  25 
 Prueba T para la igualdad de medias 
Prueba t gl Sig. (bilateral) 
Prueba de Entrada 1,451 56 ,152 
Prueba de Salida 5,308 56 ,000 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
En la prueba de validación inicial o prueba de entrada observamos que el valor T de la 
prueba es de 1.451 con 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.152 como 
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este valor es superior a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar 
que en prueba de entrada ambos grupos no presentan diferencias significativas al iniciar el 
experimento. 
 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis específica N°3 observamos que en la prueba de 
salida el valor T es de 5.308 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 
0.000, como este valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Actitudinal en los estudiantes de la 




Figura 8. Distribución de resultados de la dimensión Desarrollo de Competencias 
Actitudinal en prueba entrada y salida de los grupos control y experimental. 





5.3. Discusión  de resultados  
 
 De acuerdo al objetivo general de determinar si las Tecnologías Agroecológicas en 
Biohuertos influyen positivamente en el desarrollo de Competencias en los 
estudiantes de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, observamos en la prueba de hipótesis 
principal que en la prueba de salida el valor T es de 6.165 con un 56 grados de 
libertad y un valor de significancia de 0.000, como este valor es inferior a 0.01 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el desarrollo 
de Competencias  en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 De acuerdo al objetivo secundario N°1 de determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente enel desarrollo de 
Competencias Cognitivas en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, observamos en la 
prueba de hipótesis específica N°1 que en la prueba de salida el valor T es de 5.779 
con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, como este valor 
es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente en el desarrollo de Competencias Cognitivas en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
 De acuerdo al objetivo secundario N°2 de determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el desarrollo de 
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Competencias Procedimental en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, observamos en 
la prueba de hipótesis específica N°2 que en la prueba de salida el valor T es de 
5.934 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, como este 
valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente en el desarrollo de Competencias Procedimental en los estudiantes 
de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
 De acuerdo al objetivo secundario N°3 de determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente para el desarrollo de 
Competencias Actitudinales en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, observamos en 
la prueba de hipótesis específica N°3 que en la prueba de salida el valor T es de 
5.308 con un 56 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, como este 
valor es inferior a 0.01 existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente para el desarrollo de Competencias Actitudinal en los estudiantes de 
la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 










1. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el 
desarrollo de Competencias en los estudiantes de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Impulsamos 
Biohuertos a nivel de Instituciones Educativas, por ser espacios donde los niños, 
niñas y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y destrezas en directa 
relación con la naturaleza, afirmando su identidad y autoestima. También, por ser el 
“aula práctica” donde la teoría se confronta con la realidad. Cedillo E. (2012) 
 
2. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el 
desarrollo de Competencias Cognitivas en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La competencia como una capacidad que se desarrolla a partir de un conjunto de 
aprendizajes significativos (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores), y que 
es transferida a situaciones específicas de condiciones y contextos mediante el uso 
consciente de los recursos que se poseen.   Ramirez M, Pérez E, y Tapia F. (2014) 
 
3. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el 
desarrollo de Competencias Procedimental en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En el enfoque  basado en competencias, la formación tiene como prioridad lograr 
desempeños eficientes, eficaces y coherentes con el mundo del trabajo a partir de la 
identificación de las competencias necesarias en cada carrera profesional. Guzmán 







4. Las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos influyen positivamente en el 
desarrollo de Competencias Actitudinales en los estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
La competencia como un proceso dinámico y longitudinal en el tiempo,por el cual 
una persona utiliza los conocimientos,  habilidades, acitudes y buen juicio, 
asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla en forma eficaz en 






















1. Aplicar la propuesta de las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos   en el desarrollo 
de Competencias en los estudiantes para la producción de alimentos orgánicos, como 
hortalizas, cereales, gramínea, leguminosa, frutales, plantas aromáticas y medicinales 
para mejorar la salud y el ambiente, flores y plantas ornamentales. 
 
2. Practicar las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos  en las Instituciones Educativas 
para el desarrollo de Competencias Cognitivas dejando de lado la agricultura 
convencional con fertilizantes químicos y pesticidas como imposición de las clases 
dominantes y del sector comercial empresarial que difunden estos productos químicos 
prohibidos en los países europeos por ser dañinos para la salud por contaminar los 
alimentos y el ecosistema, poniendo en peligro la salud de la población. 
3. El estudiante y docentes deben  aplicar las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos 
en el desarrollo de Competencias Procedimentales para evitar el uso indiscriminado de 
los agroquímicos para el mejoramiento de suelos con fertilizantes químicos y los 
pesticidas para el control de plagas y enfermedades de los productos agrícolas, porque 
además de contaminar los alimentos provoca la degradación de los suelos, la pérdida de 
la fertilidad natural delos suelos, la contaminación del agua, aire y del ambiente, 
atentando contra la Biodiversidad natural, local, regional y nacional de nuestros 
productos agropecuarios. 
4. Practicar las Tecnologías Agroecológicas en Biohuertos en el desarrollo de 
Competencias Actitudinales en los estudiantes para optar por productos orgánicos 
descartando los productos transgénicos y pesticidas prohibidos en países europeos, 
porque son comercializados en nuestro país como  imposición de las clases dominantes 
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Matriz de consistencia 
Influencia de las tecnologías agroecológicas en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes de la Especialidad de 
Agropecuaria de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología y población 
Problema general: 
¿Cómo influyen las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos en el 
desarrollo de Competencias en los 
estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Problemas específicos 
¿En qué medida las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos   
influyen en el desarrollo de 
Competencias cognitivas  en los 
estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
¿Cómo influyen  las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos  en el 
desarrollo de Competencias 
procedimental en los   estudiantes de 
la especialidad de  Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
Objetivo general: 
Determinar si las  Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente  en el desarrollo de 
Competencias  en los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
Objetivos específicos 
Determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos influyen 
positivamente  en el desarrollo de 
Competencias Cognitivas  en  los 
estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
 
Determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos  influyen 
positivamente en el desarrollo de 
Competencias Procedimental en los 
estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Hipótesis general 
Las Tecnologías Agroecológicas en 
Biohuertos influyen positivamente en 
el desarrollo de Competencias  en los 
estudiantes de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específicos 
Las Tecnologías Agroecológicas en 
Biohuertos  influyen positivamente 
en el desarrollo de Competencias 
Cognitivas  en los estudiantes de la 
especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Las Tecnologías Agroecológicas en 
Biohuertos   influyen positivamente 
en el desarrollo de Competencias 
Procedimental  en los estudiantes de 
la especialidad  de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 





I.  Dimensión ambiental 
Indicadores: 
 Contaminación del 
suelo 
 Contaminación del 
agua 
 Contaminación del aire 
 
II. Dimensión Técnica 
Indicadores: 




III. Dimensión Social  
     Indicadores: 













Cuasi Experimental  
 
Dónde: 
GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo de Control 
X: Tecnologías Agroecológicas 
Y: Desarrollo de Competencias 
01, 03: pre test  






¿En qué medida las Tecnologías 
Agroecológicas en Biohuertos  
influyen en el desarrollo de 
Competencias Actitudinales en los 
estudiantes de la especialidad de  
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
  
Guzmán y Valle. 
 
 
Determinar si las Tecnologías 
Agroecológicas influyen positivamente    
en el desarrollo de Competencias 
Actitudinales en  los estudiantes de la 
especialidad de  Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación. 
 
Las Tecnologías Agroecológicas  en 
Biohuertos influyen  positivamente 
en el desarrollo de Competencias 
Actitudinales  en los estudiantes de la 
especialidad                                                                                                                                                                     
de  Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
  






 Agricultura Ecológica. 





 Preparación de suelos. 
 Aplicar las Labores 
Culturales. 
 Elaborar los insecticidas 
y pesticidas Naturales. 
 
Variable interviniente 
 Preparación profesional  





La población de  los estudiantes de 
Agropecuaria del Departamento 
Académico de Agropecuaria y  Desarrollo
Sostenible  de la Facultad de Agropecuaria 
y  Nutrición 
 
Muestra: 
Los datos estadísticos provienen de la 
fuente de la Oficina de Planeamiento de 
Desarrollo Estadístico, correspondiente al 






INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS EN BIOHUERTOS PARA  EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD   AGROPECUARIA DE  LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 
            PROBLEMA             OBJETIVOS                   HIPÓTESIS     Variable Independiente ‘X” :Tecnologías Agroecológicas 
 
Problema General 
 ¿Cómo influyen las 
Tecnologías Agroecológicas 
en Biohuertos en el desarrollo 
de Competencias en los 
estudiantes de la especialidad 
de  Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de 




 Problemas específicos: 
 
1. ¿En qué medida las 
Tecnologías Agroecológicas 
en Biohuertos   influyen en el 
desarrollo de Competencias 
cognitivas  en los estudiantes 
de la especialidad de  
Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de 









2. ¿Cómo influyen  las 
Tecnologías Agroecológicas 
en Biohuertos  en el 
desarrollo de Competencias 
procedimental en los   
estudiantes de la especialidad 
de  Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de 










3. ¿En qué medida las 
Tecnologías Agroecológicas 
en Biohuertos  influyen en el 
desarrollo de Competencias 
Actitudinales en los 
estudiantes de la especialidad 
de  Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de 






 Objetivo General 
 




positivamente  en el 
desarrollo de 
Competencias  en 
los estudiantes de la 
especialidad de  












positivamente  en el 
desarrollo de 
Competencias 
Cognitivas  en  los 
estudiantes de la 
especialidad de  




Guzmán y Valle. 
  









los estudiantes de la 
especialidad de  




Guzmán y Valle. 
 




positivamente    en 
el desarrollo de 
Competencias 
Actitudinales en  
los estudiantes de la 
especialidad de  









positivamente en el 
desarrollo de 
Competencias  en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Agropecuaria de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 




 1. Las Tecnologías 
Agroecológicas en 
Biohuertos  influyen 
positivamente en el 
desarrollo de 
Competencias 
Cognitivas  en los 
estudiantes de la 
especialidad de 
Agropecuaria de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 




 2. Las Tecnologías 
Agroecológicas en 
Biohuertos   influyen 
positivamente en el 
desarrollo de 
Competencias 
Procedimental  en los 
estudiantes de la 
especialidad  de 
Agropecuaria de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 





 3. Las Tecnologías 
Agroecológicas  en 
Biohuertos influyen  
positivamente en el 
desarrollo de 
Competencias 
Actitudinales  en los 
estudiantes de la 
especialidad                                                                                                                                                                     




Guzmán y Valle. 
 
    
Dimensio
nes 
                      
Indicadores 
     Método -   
Diseño 
  Población y  






























del suelo  
  -
Contaminación 













- Trabajo en 
equipo 










MÉTODOLOGÍA    
































     
MUESTRA  
Ha sido 
seleccionado   










de los últimos 














































         Dónde: 
  GE: Grupo 
Experimental  
 
 GC:  Grupo  
Control 
 X: Es el 
experimento  
 -: sin programa 
de           
     investigación 
 
 01, 03: Pre test 
del Grupo 
 Experimental y 




  02, 04: Post test 
del        
  Grupo 
Experimental y  
   Control (Prueba 
de  











   Variable Dependiente 















































 . Preparación 
de Suelos 
- Aplicar las 
Labores 
Culturales  







































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA    
 
TEST DE CONOCIMIENTOS 
 
ESTIMADOS Alumnos(A): 
Estimado estudiante: estamos realizando un estudio  acerca de “INFLUENCIA DE LAS 
TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS EN BIOHUERTOS  EN EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN  LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 
AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE” con el objetivo de mejorar la calidad de vida con la producción y 
consumo de alimentos orgánicos sanos. Por lo mismo, te pedimos responder con la mayor 
sinceridad y objetividad, el siguiente cuestionario. Muchas gracias. 
 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
 
Escala 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre  Siempre  
 
TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS EN BIOHUERTOS   1 2 3 4 5 
 
1 Tienes conocimiento que la agricultura tiene sistemas de producción 
destinados a producir alimentos libres de contaminantes químicos de 
síntesis 
     
2 Sabías que la producción orgánica de hortalizas contribuyen a la 
protección del medio ambiente. 
     
3 Conoces que  los sistemas de producción ecológicos no emplean agro 
tóxicos para el control de plagas y enfermedades de las plantas 
     
4 Tienes conocimiento de que los métodos de producción ecológicos no 
provocan  la degradación  de los suelos ni reducen  la productividad a 
futuro. 
     
5 Sabías que la  agroecología es una estrategia alternativa para la  seguridad      
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alimentaria y desarrollo sostenible. 
6 En la práctica de la tecnología agropecuaria se requiere de habilidades y 
destrezas para transformar la naturaleza y la sociedad para satisfacer sus 
necesidades. 
     
7 Sabía que la ciencia de la agroecología se concreta con el desarrollo de 
habilidades procedimentales aplicando la metodología activa “aprender a 
hacer, haciendo y produciendo”. 
     
8 Los conocimientos procedimentales sirven para el desarrollo  de las 
habilidades para  manipular con las manos las máquinas, equipos, 
herramientas e instrumentos 
     
9 El desarrollo de habilidades procedimentales contribuyen  con la 
producción de bienes y servicios. 
     
10 Con la aplicación práctica de una agricultura sostenible se obtiene la 
propagación de nuestro0s propios insumo: Semillas, estacas, esquejes, 
bulbos, raíces, hojas. 
     
11 Valoramos la producción orgánica  agropecuaria por sus ventajas en la 
alimentación, salud y en la economía 
     
12 Demuestra un cambio de actitud frente a la protección  del medio ambiente 
mediante la práctica agrícola orgánica. 
     
13 Valora la agroecología como  una  alternativa para el desarrollo 
agropecuario 
     
14 Demuestra actitud responsable  y positiva frente a la producción orgánica 
de hortalizas. 
     
15 Aplicas las buenas prácticas agrícolas en la producción orgánica de 
hortalizas, plantas medicinales y aromáticas. 




























DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BIOHUERTO AGROECOLÓGICO EN LA 
FACULTAD DE AGROPECUARIA  Y NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN “EGV” 
 
 
Ilustración N° 1: Diseño y construcción de las parcelas demostrativas en el cerro talcomachay 
 








 EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS, PROCEDIMENTALES Y 
ACTITUDINALES  SE OBTIENEN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA  DEL 

























Ilustración N° 4: Propagación de plantas en el invernadero, hortalizas y plantas ornamentales  
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TRASLADANDO LAS BLOQUETAS AL ÁREA DE TERRENO DONDE SE 
























Ilustración N° 5: Organización de los equipos de trabajo para el traslado delas bloquetas y el      






























Ilustración N° 6: Equipos de trabajo realizan labores de nivelación, sacar las piedras y limpieza del 
Terreno donde se instalaran las parcelas  demostrativas  del biohuerto 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARCELAS 


























Ilustración N° 9: Unión de las bloquetas, preparación del sustrato, abonamiento orgánico y  





























Ilustración N° 10: Producción de semillas de lechuga y de culantro para la conservación del  





















































































Ilustración N° 13: Obtención de semillas de calidad para promover una agricultura ecológica,  
                                 Sustentable, para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria   
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EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS, PROCEDIMENTALES Y 
ACTITUDINALES DE LOS ESTUDIANTES  SE LOGRAN EN LAS PRÁCTICAS 






















Ilustración N° 14: El docente  planifica y dirige la construcción del biohuerto paso a paso con el 
                                Estudiante, aplicando la Metodología Activa y  las técnicas agroecológicas, en  




EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS, PROCEDIMENTALES Y 
ACTITUDINALES DE LOS ESTUDIANTES  SE LOGRAN EN LAS PRÁCTICAS PRE 























Ilustración N° 15: Los estudiantes desarrollan sus Prácticas Pre Profesionales en las  




























Ilustración N° 16: La FAN es el eslabón que une a la Universidad con la Comunidad en procura de                   
su bienestar general a través de la Proyección Social. Producción de alimentos orgánicos sanos y 
sin contaminación con agroquímicos ni transgénicos.  
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Ilustración N° 17: El huerto ecológico integral, una estrategia de enseñanza-aprendizaje para lograr    
el desarrollo de las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales;  y 
                          la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias en la producción de 
alimentos orgánicos para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria.  
 
 
